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DIARIO OFICIAL
OEL
MINISTERIO DELA GUERRA
PARTE .OfICIAl
REALES ORDENE$
Smlll d. IIInIIM
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido 'dis-
poner que los jefes y oficiales de Inf,¡n.erla compre'ldidol en
la tiauiente relación, que comienza con D. Jos~ Pernández de
VWa-Abrille y Calivara y termina con D. Tomás Santonja p~­
ra, puel1 a servir 103 destinos que en la misma se les sefla-
laDo
De real orden lo dilo a V. E. para IU conocimiento y de-
aú efcctOl. Día. ¡zuardc a V. E. muchol aftOt. Madrid 27
de enero de 1020.
VILUU4.
5e6Dr••• I
~eladón qu.¿ se Cita
Coroneles
D. José Fernández de Villa-Abrille y Calivara, ascen-
dido-, del regimiento de Vad Ras, S0, a dispo.-
nible en la primera región, continuando en la
comisión que le fu~ conferida por real orden
de 3 de noviembre de '9 I 9·
:» Fernando Valdivia Sisay, ascendido, del regi-
miento del Serrallo, 690 a disponible en Ceuta.
Tenieintes COl':oneles
ArtJeulo ~"J ..
D. Ramiro Jofre Mootojo, de disponible en la octava
región, al regimiento del Ferrol, 65.
" Tomis Castro Vázquez, de Ijuez de causas en la
primera región, al regimiento Vad Ras, So.
, Emilio Sierra .Castaños, del regimiento Córdoba,
10, al de la Princesa, 4.
» Santiago Taboada Coyos, ascendido, del regi-
miento Barbón, 17. al de Córdoba, 10.
'1 Francisco Rodríguez Qtm, de la reserva de Al-
geciras, 240 a la zona de Guadalajara, 26.
, Ramón Ballesteros CoIl, de la reserva de Ta-
rrasa, 540 a la de Barcelona, 53.
, Juan Dfaz Sevas, de la reserva de Balaguer, 60,
• la de Tarrasa, 54.
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Artículo 8.0
D. ,Pedro Elizalde Alberni, ascendido, del regimiento
de Asturias, 3', al de Cantabria, 39.
" José MilIán Terreros, ascendido, del regimiento
Saboya, 6, al delPrincipe, 3.
" Felipe García Miranda Rato, ascendido, de la
caja de Lucena, ,26, al regimiento Graveli-
nas, 41.
" Manuel Novo Rozas. ascendido, del regimiento
Vergara, 57, al de Navarra, 25· .
" Joaquín Galvache Robles, ascendido, de disponible
el'! la primera región r delegado de abasteci-
mientos, a igual situacIón en la misma.
• Manuel González yP~rez Villamil, ascCtldido,
del regimiento Saboya, 6, a la reserva de Ca-
latayud, 6 S,
" Robustiano Garrido de Oro, ascendido, de la
caja de Barcelona, Sl. a la reserva de Ba-
laguer, 60.
" Francisco Irabedra Carnero, ascendido, del re-
gimiento Ceuta, 60, al de Zamora, 8.
" Luis Trucharte Samper, que ha cesado de ayu-
dante del General D. Antonio Sena; a la re-
serva de Huesca, 66.
'ReIlles órdenes 28· abril de 1914 (C. L. rui11C. 74)
Y 10 agosto de 1917 (D. O. núm. 178).
D. Antonio Butigieg Mootero, de la zona de Guadala-
jara, 26, al regimiento del Serrallo, 69.
Comandantes
Artículo 7.Q
D. Avelino Echauri Cobos, que. cesó de ayudante
del General D. Luis Heredia, al regimiento
Cuenca. 27.
" José ,Portela de la Llera. del regimiento de
España, 46, al de Sevilla, 33.
" José Santaló del ,Pozo, de la reserva de Segovia,
93, al regimiento Saboya, 6.
" Luis Comila Mayrnó, de sargento mayor de la
plaza de L~rida. al regimiento Vergara, 57.
"1 Juan Pruna Fernández....Flórez. de la Tesena de
Cuenca, 90 al regimiento Saboya, 6.
" Enrique Alvarez Maldonado y Dlaz Canseco, del
regimiento Extremadura, I S, al de Borbón, 17.
": Manuel Pacbeco de Leyva, del Grupo de fuerzas
regulares indigenas de Lanche, 40 al regi-
miento .Asturias, 31 .
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D. Félix Ojeda Vallés, del regimiento de Murcia,
37, al de Valencia, 23·
" Juan Alvarez Busquet, ascendido, de Somatenes
de Cataluña, al regimiento Asi~ 55·
» Francisco Blasco Azcune, disponible en la segunda
región, al regimiento Extrernadura, 15·
» Jesús Marin Rafales, de Somatenes de Catalu-
ña, al regimiento Jaén, 7 2 •
», Miguel López Piña, ascendido, de Somatenes de
Cataluña, al regimiento de la Albuera. 26.
». Angel Aguilera Gallo, del regimiento de Gra-
nada, 34, al de Vad Ras, 50.
» Leoncio Chamorro González, del regimiento de
Burgos, 36. al de Cantabria, 39.
» Vicente Gómez Coronas, de la caja de Algcciras,
.24, al regimiento de Granada, 3-l·
» Antonio HerediaPerri, del regimiento de La
Victoria, 76, al de Granada, 34·
», Manuel ,Patiño Iglesias, de la caja de Betanzos,
98, al regimiento de Murcia, 37. .
» Adolfo Vara de Rey Sanz, disponible en la quinta
región y Colegio de Huérfanos de la Guerra,
a la zona de Segovia,. 40, oficial mayor de la
Comisión mixta.
» ·Pedro Galisteo Pérez, de la reserva de Almecía,
49, a la caja de Lucena 26.
»' Félix Baldrich Solá, juez de causas en la cuarta
región, a la caja de Barcelona. 5 l.
» .Tomás Oliver Martínez, ascendido, del Grupo
. de 'fuerzas regulares indlgenas de Larache, 4,
a la caja de Algeciras, 24· .
». Luis Ledo Godoy, ascendido. del regimiento del
Ferrol, 65, a la reserva del Ferrol, 99L
»' Santiago Arbex de Inés, que cesa de ayudante del
General Salcedo, a la reserva de Huesca. 66.
» Rafael Tejero AUrquez, de la zona de Segovia.
'40, oficial mayor de la Comisión mixta, a la
reserva de Se'govia, 93.
•. Joaquln ,Posada AnD, del regimiento de la Co-
rona, 71. a la reserva de Almerfa, 49·
» Francisco Garda Garrido, del regimiento de La
Albuera, 26. a desempeñar el cargo de sar-
gento mayor de la plaza de Lérida.
» Luis de Córdoba Diago, del regimiento de La
Victoria, 76, a la reserva de Cuenca, 9.
Articulo 8.'1
D. Tomás González Cebrián, asCendido, del regi-
miento de Ceriñola, 42, al de Zamora, 8.
» ~lva&r Mon'i.ort ,Montejo, ascendido, del regi-
miento San Qumtín, 47. al de Burgos, 36.
» Leopold.o ·Pérez Pala, ascendida. del regimiento
de Alcántara, 5S. al batallón Cazadores de
EsteBa, 1'4.
», Francisco OJiver Verger, ascendido, disponible
en la cuarta región, al regimiento de España,
46.
»1 Antonio Igualada y Saiz del Campo, ascendido.
del regimiento de Borbón, 17. al de la Co-
rana, 71.
» Luis Arguijo Izaguirre, ascendido, del regimien-
to de Anda1uda, 52, al de Burgos, 36.
»' Manuel Ramos Durrepaire, ascendido, del re-
gimiento de 'Alcántara, 58, al de La VictOria, 76.
». Juan Caballero López, ascendido, del regimiento
de Granada, 34, al de La Victoria, 76.
•; Nicolás Mart1nez Sansón, que ha cesado de 'ayu-
dante del General ,perales, a la :rana de Ci-
ceres, 4 1,oficiaJ mayor de la Comisión mixta:
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Reales órdenes 28 abril de 1914 (C. L. ruim. 74)
y 10 agosw de. 1917 (D. 'O.' ruím. 178) ..
D. Andrés Cifre Munar, ascendido. del regimiento
de Inca, 62, al mismo.
» Emilio Villegas Bueno, del regimiento de Jaén,
72, al de Ceuta, 60.
Capitanes
Articulo 7.'J
D. Lorenzo Tamayo arel lano, del regimiento de Ce-
riñola, 42, al de Borbón, 17.
» Alfonso Durán Loyzaga, del regimiento de Jaén,
72, al de Alcántara, 5S.
» R>OQón Soriano Cardona, del regimiento de Jaén•
72, al de Alcántara, 58.
» Agustin Amorivieta Nadal, del regimiento de Jaén.
72, al de Gerona, 22.
» Joaquín de Viema Belando, disponible en la
octava región, al regimiento de El Ferrol, 65.
l> José de Acuña y Díaz Trechuelo, del regimiento
de Andalucía, 52. al de Granada, 34.
» Carlos Alvarez OJmo, disponible en la segunda
región, al regimiento de Barbón, 17.
•, Francisco AsCtlsi Rodriguez, de la caja de Huér-
cal Oyera, 50, al regimiento de la Princesa, 4.
» Antonio Guíu Guiral, del batallón Cazadores de
Figueras, 6, al regimiento de Jaén, 72.
» Federico Tallón Urriolaveiti~, del regimiento de
Navarra, 25. al de Jaén, 72.
• Ramón de la Torre Tejera, disponible en la
primera región, al regimiento del Rey. l.
» Alberto de León Borrás, disponible en la pri-
mera región, al regimiento de Covadonga, 40.
» Carlos López Manduley, del batallón Cazado-
res de Alba de Tormes, 8, al regimiento de
J~n, 72.
» Manuel Fermín Abey1úa, del regimiento de La
Albuera, 2~ al de Guadalajara, 20.
» Luis Alvarez y Sán<:he-z de la Nieta, del regi-
miento de Pavía, 48, al de Extremadura, 15.
» Casimiro San Pedro Martf.ne%, del batallón Caza-
dores de Mérida, 13. al regimiento de MaUor-
ca, 13.
» Emilio Fernández Martos, del regimiento de la
Lealtad, 30, a la zona de Burgos, 28.
»l Eduardo Francos ,Parrilla, del Grupo de fuerzas
regulares indígenas de Melilla, 2. a la caja
de Huércal OYera, 50.
lt! Alberto ,Prado Velas<x>, disponible en la primera
región, a la caja de Cuen~9.
» Manuel ,Paredes Tinoco, del regimiento de Alava,
56, al de Cádiz, 67.
»: Enrique Gárcía de ,Paadín Belgrano, del regi-
miento de Andalucía, 52, al de Alava, 56.
Articulo 8.~
D. Luis Duelo Font, disponible en la octava regiÓll.
al .regimiento de Galicia, 19.
»: José Vaquero Góme-z, disponible en la primera
región, al batallón Ca:radores de Alba de
Tormes, 8.
»0 J~ Rabasa Muik>z, disponible en la tercera
región, al regimiento de Asia, 55.
»' iUlpiano Iglesias Sarriá, disponible en la octa-
va región, al regimiento de Navarra, 25.
» Eugenio GonzálC2 Amador, disponible CIl la slp-
tima región, al regimiento de San Quintín, 47•
»' Fraocisco de fga1ia O'í-awlor, disponible en la
octava región, al regimiento de Andalucta. $2.
lt EDrique Sáochez Casero, disponible en la~a
región, al regimiento de Navarra, 25.
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Reales órdenes 28 abril de 1914 (c. L. núm. 74)
y 10 agosto de 1917 (D. O. nJÍm. 178).
•. '.'. ,. , i
Articulo 8.0
D. Juan Uñares lamela, ascendido, de la zona de
la Coruña. 42, a la caja de Mondoñedo, 101.
» José Barroso Castro. ascendido, de la caja de
Cannona. 18, a la de Huesca, 66.
» Francisco Peña San Martín, ascendido, de la
reserva de lucena, 26, a la caja de la ~
trada} 107. .
» José Perez Silva, ascendido. del regimiento de
la Reina. ~ a la caja de Balaguer, 60.
JI César Oarcfa' Pazos. ascendido, de la zona de
Madrid. 1, Y Cuerpo de Seguridad. a la A>
serva de Astorga 11'3.
» Emilio Avila de la Cruz, ascendido, de la reser-
va de Villanueva, 13, a la de Teruel, 69.
JI Melchor Nájera Sánchez, asoeodido, de la re-
serva de Logroño, 79. a la de Alcañiz, 70.
» Santos Puertas Femández, asceudido. de la
dlja de Ouadalajara, 71. a la reserva de
Calata}'1ld, 65.
» Timoteo Bemard> Alonso, de la caja de Le6Ir.
112, a la zona de León, 47 (C3je1"O).
Caplt.-.el (E. R.)
Articulo 7.0
o: Mamerto Vecino Ordóñez, ascendido, de ayu·
dante de la plaza de La Coruña, a la caja
de Monforte 102.
» Salvador Bañuls Soler, ascendido, del liata-
lIón Cazadores de Madrid, 2, a la reserva
de Pravia, 111.
» Jesús Oonzález Pérez, de la reserva de Cala-
tayud, 65, a la de Zaragoza, 64.
» Oumersindo Oonzález Martínez, de la reserva
de Oviedo, 109, a la de Alicante, 40.
D. Manuel Fernández Oliva Pérez, del regimiento
de Cádiz, 67. al batallón Cazadores de Fuerte.
ventura, 22.
» Víctor Flórez Horrach, del regimiento de Asia,
55. al de Inca, 62.
" Antonio Montis Castel1o, del regimiento de Gua-
dalajara, 20, al de Palma, 61.
" Rafael Antón Orejuela, del regimiento de Ex-
tremadura, 15. al batallón Cazadores de Ma-
drid, 2.
" Manuel Trigueros ,Plaza. del batallón Cazado-
res de Madrid, 2, a desempeñar ~I cargo
de ayudante de la primera media brigada de
Cazadores de Tetuán.
" Miguel Lacasta Goñi, del regimiento de San
Fernando. 1 l. a la Brigada Disciplinaria.
" Esteban González Martinez, del batallón Cazado-
res de Reus, 16. al regimiento de Ceriñola, 4~.
» Francisco de As!s HernándezPére'l, del regi-
miento de Melilla, 59. al de Alrica, 68.,
» Manuel Bassa Forment, del regimiento de Ma-
llorca, 13. al de Melilla, 59.
» Vicente Guarner Vivanco. dispooible en la segun-
da región. ~l batallón Cazadores de Figueras,fi.
II Juan ·Pancorbo Ortuoo, del batallón Cazadores
de Figueras, 6, a desempe~ar el cargo die
ayudante de la primera media Brigada de
Cazadores, de Larache.
lt Carlos Estévez Cambra, del batallón Cazadores
de Ciudad Rodrigo, 7. a desempeMr al cargo
de ayudante de la segunda media Brigada
de Cazadores, de Larache.
.pedro Alonso Galdós, disponible en la sexta re-
gión, al regimiento de la Constitución, 29·
José Simón Calcaño, disponible en la segunda
región, al regimiento de Asi~ 55·
Francisco Stuyck 'MilIenet, disponible en la pri-
mera región, al regimiento de Andalucía, 52.
, Miguel Arias Valcárcel, disponible en la octava
región, al regimiento de Navarra, 25.
• Gabino ~ero López, disponible en la tercera
región, al batallón Cazadores de Alba de Tor-
mes, 8.
» Ramiro Barcia Tellado, disponible en la octava
región, al batallón Cazadores de Mérida. 1 3.
» ,Pompeyo Peremateu Pascua), disponible en la
cuarta región, al batallón Cazadores de Reus.
16.
» ,Pablo Peña Sánchez, disponible tn la segW1da
región, al regimiento de Pavía, 48.
» Leopoldo Galán Llinás, disponible en la segun-
da región, al regimiento de Albuera, 26.
» Rafael Gallego López, disponible en la primera
región, al regimiento de La Lealtad, 30 •.
» ,Pedro Donoso Cortés, disponible en la primera
región, a la caja de Zafra, 12.
» Valentln OIeaga Tellerla, del regimientO de Alri-
ca, 68, a disponible en la primera región.
» Alfredo de San Juan Colomer. ascendido, dispo-
nible en la primera región y Escuela Superior
de Guerra, a igual situación en la misma, con-
tinuando en dicha Escuela.
» Antonio Rubio Vida), ascendido, disponible en la
primera región y Escuela Superior de Guerra,
a igual situación en la misma, continuando en
dicha Escuela.
lt Jos~ Millán Dlaz, ascendido, disponible en la
primera re~ión y Escuela Superior de Guerra•
• igual situación en la misma, continuando en
dicha Escuela.
lt Fernando Ahumada López. ascendido, disponi-
ble en la primera región y Escuela Superior
(fe Guerra, a igual situación en la misma,
continuando en dicha Escuela.
» Juan Sánchez González, ascendido, del regimÍe!lto
de Córdoba, 10, a disponible en la segunda
región.
» Vicente Rojo Lluch, ascendi~ del regimiento
de Vergara, (57. a disponible eh la primera re·
~ón. '.
» .Pablo Martinez zaldívar, ascendido, del Grupo
de 'fuerzas regulares indlgenas de Ceuta, .3-
a disponible en Ceuta.
» Jos~ Incera Vida), ascendido, del regimiento de
Valencia, 23t1 a disponible en la sexta región.
» Huberto Méndez del Valle, ascendido, del regi-
miento de Extremadura, 15. a disponible en
la seglU1da región.
lt Agustin ,PoI de la Puente, ascendido. del regi-
miento de Guipúzcoa, .53, a disponible en la
sexta región.
» Blas.Pitl.ar Arnedo, ascendido, de la Academia
de InÚlnteria, a disponible en la primera re-
~~ ,
» Eduardo Reyes Sanz, ascendido, del regimiento
de Na,varra, \21s. a disponible en la primera re-
gión.
» Arturo Gooúlez Vúquez, de la zona de León,
~7, a la caja de León. 112 (cajero). I
» AurelilDo Ve6n Bustamaate, disponible en la pri-
mera regiÓD, al rqimiento de Andaluda, 52.
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San Sebastián 78, al regimiento de Sicili~ 7.
D. Cipriano López Díaz, de la reserva de ~
groño, 79, al regimiento de Baitén, 24.
" Anorés Bermejo Cofán, de la reserva de [.().
groño, 79, al regimiento de Bailén, 24. .
» Francisco Jiménez Gil, de la caja de Logroño
79, al regimiento de Bailén, 24. '
» Luis Biaggi Alcázar, de la reserva de Sevilla,
17, a la zona de Sevilla, 7 (habilitado).
» Pedro Fernández Abellán, del regimiento <le
Sevilla, 33, a la reserva de Murcia, 45.
» José Abad Flores, del regimiento de Scvilla,
33, a la reserva de Murcia, 45.
» José Campuzano Ros, del regimicnto de Sevi.
lIa, 33, a la caja de Murcia, 45. .
» Domingo Aguña G6mez, de la reserva de Caro
tagena, 4ó, al regimiento de, Sevilla, 33.
» Francisco 13uitrago Zapata, de la reserva de
Cartagela, 46, al regimiento de Se';ma, 33.
» Ceferino Sánchcz Segura, de la caja de Car-
tagena, 46, al regimiento de Sevilla, 33.
» Aquilino Orero Lirón, de la reserva de El Fe-
rrol, 99, al regimiento de El Ferrol, 65.
» Manuel Castrillón Villasuso, de la caja de El
Ferrol, 99, al regimiento de El Ferrol, 65.
» Basilio Andrés Cadenas, de la caja de Oviedo,
109, al regimiento del Príncipe, 3.
» Juan Gómez Marchante, de la reserva de Ovie-
do, 109, al regimiento del Príncipe, 3.
» Francisco Sánchez Bayón, de la reserva tle
Oviedo, 109, al regimiento del Príncipe, 3.
» Constantino Calleja López, de la reserva de
I Oviedo 109, al regimiento del Príncipe, 3.
» Amador Harruelo Pérez, de la reserva de BiI·
bao, 80, al regimiento de Garel1ano, 43.
» Silverio Cebrián Sancho, de la reserva de BiI~
bao, 80 al regimiento de Garel1ano, 43.
» Oervasio Pérez [uis, de la caja de Bilbao, SO,
al regimiento de Garellano, 43.
» Higinio Moret Tornos, de la reserva de Vitoria,
82, al regimiento de Cuenca, 27.
» Miguel Irañeta Landa, de la resrva de Vitoria,
82, al re~imiento de Cuenca, 27.
» Alejandro Sanchez Polo, de la reserva de Vito-
ria, 82, al regimiento de Cuenca, 27.
» Secundino Curieses Cruz, de la reserva de Pam,-
plona, 76, al regimiento de la Constitución,
29.
» Joaquín Márquez Ortiz, de la reserva de Parnr
piona, 76, al regimiento de la Constitución,
29.
» Enrique Arcos Rincón, de la reserva de Pam-
plona, 76, al regimiento de la Constitución,
29.
» Antonio Rodríguez Macias, de la reserva de
León, 112, al regimiento de Burgos, 36.
lt Cándido Cueto Castro, de la reserva de León,
112, al regimiento de Burgos, 36.
» Francisco Díaz Tendero Merchán, de la caja
de León, 112, al regimiento de Burgos, 36.
» Enrique Chinchilla González, ayudante de la
plaza de Seo de Ur~l, al regimiento de N__
varra, 25.
» Conrado Alias Herranz, de la reserva de Soria,
68, al regimiento de Cantabria, 39.
" Alonso Rodrfguez Haro, de la caja de Alcañiz,
70, al regimiento de Almansa, 18.
» Constancio Oarda Vinués, de la caja de Alba-
cete, 43, al regimiento de Sevilla, 33.
Dario González Jáuregui, de la reserva de
Moodoñedo, 101, al regimiento de El Fe-
rrol, 65.
:t Matías Martínez Vázquez, de la reserva de
Articulo 8.0
T~
Arüculo 8.2
Teplentea (E. R.)
D. Manuel Fernández Murias, <le la reserva de San¡.
tiago] 97, al regimiento de Zaragoza, 12.
» Luis Perez Varela, de 'la reserva dc Santiago,
97, al regimiento de Zaragoza, 12.
II Enrique Biarge Tena, de la reserva de Zara-
goza, 64, al regimiento de Gerona, 22.
" Francisco de Diego Bribicsca, de la re3erva de
zaragoza, 64, al regimiento de Gerona, 22.
1I Cesáreo Martín Cast~ de la reserva de Za-
ragoza, 63, al regimiento de Gerona, 22.
» Pedro Bosque Blanco, 'de la reserva de Zara,-
goza, 63, al regimiento de Gerona, 22-
» Tomás Martínez Andía, de la reserva de Zara-
goza, 63, al regimiento de AragÓll, 21.
» DOOaro VilIar Pérez, de la reserva de Burgos,
74, á1 regimiento de San Marcial, 44.
» Ambrosio Cueva Amor, de la reserva de Bur-
gos, 74, al regimiento de Sau Marcial,. 44., ~
" SeCundino Miguel Ooozález, de la caja de Bur-
gos, 74, al regimiento de San Marcial, 44'1
lt Ca\ixto Santamarla Melgcsa, de la reserva de
Articulo 7.0
D. Antonio Sánchez Dueñas, <lel regimiento de Pa·
vía, 48, al de Cádiz, 67. '
» Rafael G6mez Jiménez). de la caja de Carmona,
18, a la reserva de ~vilIa, 17.
)l Carmelo Pérez Sánchez, de la caja de Soria,
68, a la de Carmona, 18.
'Reales órdenes 28 abril de 1914 (c. L. Mm. 74)
y 10 agosto de 1917 (D. O. núm. 178),
D. José Ramírez de Cartagcna Marca:da, del regi-
miento de Cádiz, 67 al (fe Ceuta, 60.
» José Saiz Martínez, deí regimiento de Alcánta-
ra, 58, al de Ceuta, 60.
» Fernando López Gil, del regimiento d~ Viz-
caya, 51, al batallón Cazadores de Barbas-
tro, 4.
D. Guillermo Fernández Lasso de la Vega, super-
numerario en la cuarta región, al regimiento
de Navarra, 25.
)l Luis Ducasi Bernard, supernwnerario en la pri-
mera región, al regimiento de Galicia, 19.
» Roberto González Estéfani Caballero, super-
numerario en la primera región, al regi-
miento de Galicia, 19.
» Antonio Reparaz Araujo, supernumerario en la
primera región, al regimiento de Galicia, 19.
" Alfonso de Borbón y de León (Marqués de
Squilache), supernumerario en la primera r~
gión, al regimiento de Galicia, 19.
» Hipólito Finat Rojas (Marqués de Carvajal),
supernumerario en la primera región, al re-
gimiento de San Quintín, 47.
)l Estanislao de Cubas Urquijo (Conde de Ja-
carilla), supernumerario en la primera re-
gión, al regimiento de San Quintín, 47. '
» Fernando Gárate Guerra, que ha ce.iado en la
Escuela Superior de Guerra, al regimiento
de La Victoria, 76.
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AlIariz, l04t al regimiento de El Ferrolt
65.
D. José PérezFemández, ayudante de la plaza de
Figueras, al regimiento de San Quintfnt 47.
• Vicente Chiribella Béjart de la caja de H~
11m, 44, al regimiento de La Victoria, 76.
" Aniano Cadiñanos García. de la caja de Betan-
ZOS, 98, al regimiento del Príncipe, 3. .
» Tomás Bermejo Milano, de la reserva de Pa-
lencia, 85, al regimiento de La Lealtad, JO.
:t Alvaro Cortés Fernández, de la reserva de
Orense, 103, al regimiento del Príncipe, 3.
:t Benito Guin Cucurul, de la zona de Cádiz,
9, el regimiento de La Victoria, 76.
:t Benigno Azoar Monterot de la caja de Alla.-
riz, . l04t al regimiento del Prmcipe, 3.
» Isidro Ripollés Amo, de la caja de Tortosat
58, al regimiento de Luchana, 28.
» Ceferino Blanco González, de la caja de Or<.'l1-
se, 103t al re[imiento del PríncIpe, 3.
,.. José García PadIlla, de la caja de Guadix, 33,
al regimiento de Asia, 55.
:t José Portabales Rodríguez, de la reserva de
Allariz, 104, al regimiento de Cantabria, 39.
,.. Angel García Tomás, de la reserva de Alba.-
cete, 43, al regimiento de Albucrat 26.
• Demetrio ClaverÚl Iglesias, de la caja de San-
tiago, 97, al regimiento de San Marcial, 44.
.. Manuel Moreno Sancho, de la reserva de Al·
cañiz 70 al regimiento de Albuera 26.
.. Jaime Buj Uzquiano. de la reserva de \rinaroz,
73, al regimiento de San Quintín, 47.
», Angel Ampuaja Sardain, de la reserva de Val-
deorras, 105, al regimiento de San Mar-
cial, 44. .
•: Pedro Hemindez Rivero, de la reserva de Se-
govla, 93, al regimiento de La Victoria, 76.
»l Olegario Oondlez del Rou, de la res~rva de
AStorgal 113t al regimientOt de Oarellano,
núm. 4J.
•. Julio Salido Pérez, de la caja de Talavera, 6,
al regimiento de Albtera, 26.
• J06é Oarcía Iglesiast de la reserva de Talavel-
ra, 6t al regimiento de Albuerat 26.
" Luis Escudero Oonzález, de la reserva de Ciu-
dad Real, 7t al regimiento de San Quin¡:.
tío, 47.
". Manuel Hurtado Hurtado, de la caja de Ube--
da, 15, al regimiento de Andalucía, 52.
" Alberto Sancho Rodríguez, de la reserva de
Huesca, 66, al regimiento de Galicia, 19.
" Francisco López L1inást de la reserva de Ta.-
rrasa, 54t al batallón Cazadores de Reus, 16.
" José Ferrer Marín, de la reserva de Vinaroz,
73, al batallón Cazadores de Mérida, 13.
Alférez
Artículo 8.J
D. Alfredo Martínez Alberich, disponible en la
tercera región, al regimiento de Pavía, 48.
AIf&eces . (E. R.)
Articulo 7.Q
D. Ernesto Garda Pradest del regimiento d~ Asht55, al de Alcántara, 58.
" Pascual Sipan Climent, del regin-iento de Gua.
dalajara 20, al de Otumba, 49.
» Macario Colón Carrer~t del batallón Caza·
res de Mérida, 13, al regimiento de Guada.~
lajara, 20.
© Ministerio de Defensa
D. Tomás Santonja Pérez, del batallón Caza&!-
res de Mérida, 13, al regimiento de Vi~
ya, 51.
Madrid 27 de enero de 1920.-Villalba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispoBer que
los capitanes de lJdantcrfa D. Pedro Prats Oarda, del r~­
miento Sevilla n6m. 33 y D. Justo Oonúlez Orau, del de ~­
riñola nl1m. 4'2, cambien entre sf de destino, con arreglo a los
preceptos del articulo ti de la real orden circubr de 28 de
abril de tnC (C. L núm. 74) y tos de la de 6 de febrero
de 19t9 (D. O. nl1m. 31).
De real orden lo digo a V. E. para su conoámiento , demá
efectos. Dioe ¡uarde aV. E. mucho..aos. Madrid 27 de
enero de 1920.
V..ax.ALBA.
Señores Capit& reneral de la tercera rt2ión Y Comandante
general de MetiDa.
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marioa 1 dd Protedorado
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Ministerio de la
OobernaclóB fccha 12 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a biea di.poner que el capitán de Infanterfa (E. Ro) don
Severiano Abeyt6a Olmos, adscripto a la zona de reclutamien~
to de BarceloBa número 18 y prestando sua serviciOl en d
Cuerpo de Se¡uridad, pase a la de Madrid nl1m. 1, a la qne
quedarA afedo para el percibo de sus haberu.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'f de-
mú efectos. OIoa guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 26
de encro de t920.
Y.!:l.LALU.
Sellores Capitanes gentl..les de la primera y cuarta re¡lones.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del protedora-
do en Mlnuecos.
--
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Ministerio de la
. Oobernaci6D fecba 8 del mes actual, el Rey (q. D. g ) ha teni-
do a bien disponer que el teniente dt Infanterfa (E. Ro) D. Juan
fueltes Oómez, adscripto a la zooa de reclutamiento de "Bar-
cdona n6muo 11 y prestando Sus servicios en el cuerpo de
Se¡uridad, pase a la de Zaragoza n6mero 22, a la que queda·
ri afedo para el percibo de sus haberes.
De rtal orden lo digo a V. E, para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de eoetO de 1920.
VJLLALBA;
Seftores Capitanes leoerales de la cuarta y quinta regiones.
Señ·or Interventor civil de Qnerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
--
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Codorme a lo solicitado por ti te.jente de
Infanterfa D. Luis 06mez de Tejada y Pons, con destino en
el regimiento de Mahón núm. 63, el Rey (qo D. g.), de acuer-
do con 10 informado por ese Consejo Supremo en 14 del
mes actual, se ha servido conrederle licencia para contraer
matrimonio con Do" Francisca VilIalonga Mercada\.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmiento'y de-
mis dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de eoero de 1920.
JOSE Vn.LALBAi
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán genuaI de Baleares.
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. V,U-LALBA.
REEiMP.I1AZQ
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificado faéultativo
que V. E,. cursó a este Ministerio en 8 del mes actual, dando
cuenta de haoo declarado, con carácter provisionall de reem-plazo por enfermo a partir del día 28 del mes prónmo pasa-
do, con residencia en Sevilla, al teniente de Infanteria con
destino en el regimiento Ceriñola núm. 42, O. Alfredo So.to
Feijóol el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confirmar la deter-
minaaón de V E. por haberse cumplido lo. requisitos que
determina la real orden de 14 de enero de 1918 (C. 1... núme-
ro 19), debiendo observarse mientras permanezca de reem-
plazo, cuanto determina el artículo 30 de las instrucciones
aprobadas por la de 5 de junio de 1905 (C. L núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos. Madrid 26
de enero de 1920.
SeIlor Capitán cenera! de la segunda región.
Señores Comandante general de Melilla e InterYentor civil de
Querra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en 11 de noviembre último, promovida por el capi-
Un de Infanteria (E. Ro) O. Prancise. TImoner Llorca, C011
destino en la demarcación de reserva de CasteJlón núm, 72.
en .úplica de que se le concedan los beneficios que determi-
na el apartado e) base 8.· de la ley de 29 de junio de 1918
(e. L. núm. 169), el Rey (q. O. g.); de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Queera y Marina, se ha servi-
do acceder a la petición del recurrente, di.poniendo pase a la
•ituación de reserva con el empleo de comandante y sueldo
mensual de 487,59 pesetas que le corresponde y que percibi-
rá a partir de 1.0 de febrero próximo venIdero por la zona de
reclutamientol reserva de Castellón de la Plana n(¡m. 27, a
la que quedar afecto por fijar su residencia en dicha capital;
siendo la anti¡üedad que le corresponde en su nuevo empleo
la de 7 junio último, en virtlld de lo establecido en el artIculo
3.° de la real orden circular de 18 de septiembre de 1918(C. L núm. 2(0).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madnd 26
de enero de 1920.
Vn.LALBA •
Señor Capltio ¡eneral de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Querra y Mati-
na e Interventor civil de Querra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con escrito de 13 de diciembre próximo pasado, pro-
movida por el capitán de Infantería (E. Ro) O. Francisco Oon-
zález Mazón, afecto a la zona de reclutamiento y reserva de
Madrid núm. 1, en súplica de que se le conceda el derecho a
solicitar el empleo inl1lediato para la reserva con arreglo a la
ley de 29 de junio de 1918, base 8." C. L núm. 169, teniendo
en cuenta lo prevenido en la referida ley en su apartado e),
base 8.", yen la real orden de 18 de julio de 1918 (D. O. nú-
mero 162), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguie'ltes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1920.
VILLAlBA.
Señor Capitán general de la primera región.
•• •
Seccl6D de cabaUerfa
AP-TOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido declarar apto
para el ascenso cuando por antigüedad le corresponda, al al-
© Ministerio de Defensa
f~ez del regimiento Cazadores de Vitoria, 2&.· de CabaUafI,
O. Vicente Calvo Bernad, por reunir las coadiciones que do-
termina el art. 6.° del reglamento de clasificaciones de 201 de
mayo de 1891 (e. 1... núm. 195) y hallarse comprendido ea la
rul orden circular de 4 de febrero último (O. O. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy
demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas. Madrid 71
de enero de 1920.
Y'J1,LALBA.
Señor Comandante geaeral de Ccuta:
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ·V. E. cursó a este MI-
nisterio en 8 del mes actual, promoVida por el teniente hono-
rlfico de Caballería (E. R.), retirado por la ley de 8 de enero
de 1902, D. lsalas Valderrábano Merino, en súplica de que se
le conceda el empleo honorffico de capitán; teniendo en cuco-
ta que se halla comprendido en el párrafo 9.° del apartado q
de la base 8.· de la ley de 20 junio de 1918 (e. L n(¡m. 169),
el Rey (q. O. g.) se ha .ervido acceder a lo solicitado, conee-
di~ndole el empleo honorlfico de capitán.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
mis efectos. Oioa guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de en~o de 1920.
Sdlor CapiUo general de la sexta re¡ión.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo de teniente en propuesta extraordinaria de ascenlos,
al .If~rez del revimiento Cazadores de Vitorl., 28.4 de Caba•
lIerf., O. Vicente Calvo Bemad, por contar en su empleo d
plazo que determlns el articulo 6.° del reglamento de 29 de
octubre da J890 (C. L. núm. 405) y hallarse ademA! clasifica-
do de apto para obtenerlo, debIendo disfrutar en el que le le
confiere la efectividad de 21 del corriente mes. Es asimismo
la voluntad de S. M. que dicho oficial conUn(¡e en el citado
reRlmiento.
De real orden lo di¡o a V. I!. par••u conocimiento J de-
mAl efecto•• DiOl guarde IV. e. mucbo. aftOl. Madrid 27
de enero de 1920. .
VILLALJU:
Seftor Comandante general de Ceuta.
Seftor Interveator civil de Quena y Marina y del Protectorado
ea Marn&ecos.
-
DESTINO,S
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que
el profesor primero del Cuerpo de Equitación Militar, con
destino en el regimiento de Infantería Mallorca núm. 13, don
Lui. Marti Espoada, pase a prestar sus servicios al de la Prin-
cesa, núm. 4, de dicho Arma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de enero de 1920.
VILLALti
Sellor Capitio g~neral de la' tercera región.
Señor Interventor civil de Querra y Marina 1 del ProtectoradQ
en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán de
Caballería, disponible en esa región, D, Luis Pascual del Po·
bil y Ametller, el I{ey ~q. D. g.) ha te"ido a bien concederle
el reemplazo voluntario, con residencia en Sevilla, de acuerdo
(;on las prescripciones de la real orden de 12 de diciembre de
1900 (C. L. núm. 237}.
D. O. n(un. 21 28 ele caero de 1920
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De real orden lo digo a V. E. para IU conociAúento J de·
mú dectOL Dios gurde a V. E. muchos aDOI. Madrid 'J:1
de enero de 1920.
j VJLLALBAi
Señor CapiUn general de la segunda rtgióa.
Sefter Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eursó a este Mi-
nisterio en lO del mes actual, promovida por el eapitin de
Caballería, de reemplazo en esta 'región, D. Luis Idoate Este-
van, en súplica.J1e que se le conceda la vuelta al servicio ac-
tivo, el Rey (q.U i.) ha tenida a bien acceder a la petición
dd inter~ado, con arreglo a la real ordcn de 12 de diciembre
de 1900 (C. L núm. 237)¡ quedando disponible en la misma
re¡ión hasta que le corresponda ser colocado; según precep-
túa la real orden circular de 9 de septiembre de 1918(C.L. nd-
mero 249). '
De real orden lo digo a V. fol.ara su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. muchos años. Madrid 26
de enero de 1920.
Stitor CapiUn ieneral de la primera región.
Sdlor Interventor dYil de Ouena J Marina , del Protectora-
do ea MarruCCOL
. l.
SICdI. _'lrIDlm.
OOCUMENTACIONo
C¡'cuúu. Excmo. Sr.: Verificados 109 eximenee
de conductores autDrnovilistas en la escuela afeda
al ~rma de Artillerla, con arreglo a lo dispuesto
en el reglamento aprobado por real orden de 18 de
diciembre de 1908 (C. L'. núm. 237), en los cuales
han obtenido su aprobación los alumnos que se ex-
presan en la siguiente relación. que principia con el
cabo Manuel Carballo G<>nzález y termina con el
artillero José ,Pérez Alonso, ~I Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer, que a los indicados alumnos se
les expida el tItulo correspondiente de conductores
automovilistas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimietlto
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de enero de 1920.
Señores Capitanes generales de las regiones y Co-
mandantes generales de Melilla y Laracl1e.
Señores Intendente general miJjtar e Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecós.
Relación que se cita
Cabos
Manuel CarbalIo González, del primer regimiento de
Artillería de Montalia.
Francisco Fernández Esturillo, del 6. g ídem ídem
pesada.
Ricardo Garcimuño Aguilar, del 7. 0 ídem ídem.
Artilleros S(elgundos
Emilio Cano Molina, de la Comandancia de Artillería
de Melilla .
PrudencioLucas Casas, de la ídem ídem.
Francisco Garda Liñán, de la ídem ídem.
© mIsterIO de De ensa
Benito Varela Gil, de la Comandancia de Artillería
de Larache.
Daniel Batista Villalonga, de la ídem ídem.
Juan Dosquen Garriga, de la ídem ídem.
Manuel OJíver ,Pallas, del 4. 11 regimiento de Arti-
lIeif.a pesada.
Amadeo Berenguer Boé, del 14. o ídem ídem.
Victoriano Vitori López, del 2. 0 ídem [dem de mon-
taña. -
Fernando Arroniz VidaJ, del 2. 0 ldem ídem pesada.
Ricardo Vilaró Vilaró, del 2. o ídem ídem.
Jaime Capins Mata, del 2. 0 ldem ídem.
José Parés Erra, del '2. o ídem ídem.
Antonio Esteve MartÚl, del regimiento de Artillerla
de posición.
José Coma Costa, del ldem ídem. ~
Aurelio ,Pascual Jarque, del ídem ídem.
Juan Rodrlguez Veiga, del 10. o regimiento de Arti-
llería pesada.
Leonardo Herrador Sagasta, del ldem ídem.
Ciriaco Gastamiza Bengoechea, del ídem lden.
Ignacio Escanciano Alvarez, del 9. 0 ídem ídem ligera.
Angel Seijas Fernández. del 12. 11 ldem ídem pesada.
José Ortega Martínez, del 6. 11 ldem ídem.
Miguel Linares Sánchez, del ídem ídem
Joaquín Sánchez Garda, del ídem ídem.
José Pérez Alonso, del 12. 0 ídem "ídem ligera.
: Madrid 26 de enero de 1920.-Villalba•
MATRIMONIOS
Excm~. Sr.: Accediendo a lo IOlicltado por el .1f~rez de
Artillerla (E. R.) D. Juan Palcón y Gomariz, con deltino en la
Comandancia de dicha Arma de Tenerife, el Rty (q. D. ¡.), dé
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 18
del mn actual, le ha servido concederle licencia para contraer
matrlmonio con D.- Claudina Garda y Oarcfa.
De real orden lo dilO a V. E. para IU conodmlento '1 fine
consiguientes. Dio. iUlrde a V. E. mucbOl aflOI. Madrid
27 de enero de 1920.
Joa VXLLALBA
Sdlor Pesidente del Conlejo Supremo de Ollena y Marina.
Señor Capitán general de Canarias.
TARIfAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, conforme con lo
propuesto por la Junta facultativa de la fábrica Nacional de
Toledo, ha tenido a bien aprobar las tarifas que a continua-
dón se insertan, señalando los precios que en lo sucesivo
han de cargarse a los parques y dependencias por las diferen-
tes piezas sudtas para las armas siguientes:
Cuchillo bayoneta para fusil Mauser mollelo 1893.
Machete bayoneta modelo 1913. •
Machete de Artillena e Ingenieros modelo 1881.
Machete de Artillerla modelo 1907.
Sable de sargento a pie modelo 1879.
Sable para tropa de Caballerla modelo 1895.
Es asflnismo la voluntad de S. M. queden derogadas las ta-
rifas de precios de pitzas sueltas para las indicadas armas,
que regían en la actualidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guard~ a V. E. muchos años. Madrid 26 de
enero de 1920.
VELLALBA.
Señor •.•
P~ECIO
-' a•• _
Madrid 26 deenero de 1920 - Vmalba.
Relación núm. 6
Piezas sueltas de sable para tropa de Caballeria mo-
delo 1895.
Hola.... .•...•.•.••....•...••...•...... 8 92
Concha ...••... o' o........ 3 23
Cachas..•••.........•.... o•.... o...... 2 47
Monterílla o • • • •• •••••••••••• • • • • o 34
Casquillo ..•... , .....•.....•....•• .. o • • • 20
Virola..... ...•.. .......•• .. t 16
Pasador" . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . • 07
Ovali1los .•.•........ , ....•.• ..•....... • 06
Bo~uilla acicalada. . . • . . . . . . . . •• . . . . . . • . . . 1 ~
Abrazadera. .....••....•.••••..•........ • 60
Reptón .••......... o •••••••••••••••••• • o 60
Coatíllu (par)........ .. • 36
Tomillo. para la vaina.. • .. •.. .. .. .• .. . . . . • 03
Vaina completa..... 10 17
Arma compltta ...••••....•...•....•... '" 26 SS
Claw dt pltUl
_______________--1II_P_ts_tt_asICfnts.
Hoj..... ..•...•.•.. ..•. ••......... 7 80
Ouamici'n 6 12
Brocal •.........•......•........•.....• '1\ I 49Contera........... .........•••. 1 33
VaiDa..... 4 02
Orapa.. . ...........•.•....... • 24
Arrnacompleta 1 21 o
I
Relación núm. 5
Piezas neUu para sable ele sargento a pie mode-
lo 187e.
PRECIO
Ptf,du Cfub.
2 -40
• 73
• 73
• 32
• 05
• 07
o 11
o 08
o 25
1 «
1 01
1 75
t 11
o 02
II 30
I1
•
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OUt dt pltzu
Hoj••cicalada •.••..•.•......•......••...
Cruz.,,""""""" .... "",,",,"" .. ,, ~""""""""""."""
Pomo fresado .•••.•..••.•••.•.••••••••••.
Pestillo hlem•••••.•.••....•.••.•••.•••••.
MueUe .••.•••.••..••.•...•.••.......•••
TomíUo5-pasadores ..•.•...•.........••..
Tuerca, ••• '•••••..•......•••......•......
Ovalillos para cachas ......•..•.........•.
Cachas copiadas•.....•...................
Brocal acicalado. . . . . • . • . .• •.•...•......•
Contera Idem ••. • . . •• . . • . . . .. . .....••...
Vaina ••.•••.••••...•...............•..•.
Grapa........... . ..........•.....•.•.
Tornillo del brocal •...........•......••..
Arma completa .
Rela,lón núm. 2
Piezas sueltas para machete bayoneta modelo 1913
Hoja.................... .•. • •...•.... 2 62
Cruz....................... ••.•........ t 73
Pomo... •••.•...•....•............•••.•. • 73
PutiUo •••••.•..........•..•...• ... ... • 32
Muelle......................... ••.•.•.. o 05
Tornillos-pasadores ......•... .•..•...... t 07
Tuercas. ••••• • . . . . • . . ••• . . . ••• . . . • . •• . . . t 10
Ovalillo. para c.chas .•....•.....••••.•... o ti
Cacha. copiadas .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 26
Brocal..... .••.•....••.•..............•. I ~
Contera ••••.•..... • ...••..•....... o ••• 1 13
Valn•••.••••... o......•.. o·... ••... 1 '5
Orap•••••••..• oo.............. t II
Tomillo dd brecal .• . . .... .....•..••••. t 02
Arma completa.......................... 12 •
2S de mero ele 19211 D. O..... 21
----_.....-._-----_.-----....;..--------~..:.:.....::.;..===-
Relación núm. 1.
Piezas sueltas elel eucblllo-baJoDeta para fusn Ma••r
modelo 1893.
•3
2
•2
1
4
Seall de IDllllms
SCi\or •.•
VtLLALBA
BICICLETAS
Clrcultll'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propueste por el Estado Mayor Central del Ej~rcito, se ha
servído disponer que la, 424 bicicletas con destino a los cuer·
pos de lnfantcria, ad4uiridas por subasta verificad. el 17 de
diciembre próximo puado, sesn distribuidas se¡ú.n se indica
en l. si¡uiente relaCtón, y en el número que en ella se expre-
11, debiendo puar a formar parte de la dotación propia de los
cuerpos, las que ~tos ten¡an en concepto de depósito como
material de la bripdJ. Es u{mismo la voluntad de S. M. que
a medida que por el Centro l!leetrotknico '- de ComunicaCiO-
nes sean reconocidas las bicicletas de las dIferentes eatrr2a5 y .
una vez recibidas definitivamente y dado de alta para el ser·
vicio, se dé cuenta a este Ministerio del número de las que
vaya admitiendo, para ordenar tU transporte a los ·cuerpos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mis dectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 27
de enero de 1920. '
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•Rtlaci6n núm. 4
Piezas sueltas para macbete de Artflleria modelo 1907.
Hoja .
Cn;z••••.................•...••••.••...
Pomo .
Cachas.•..••....••.•...•.•..............
Muelle .•..........•.....................
Pasadores ••........................•..
Ovalillos .••. . ......................•...
Brocal •................................
Contera .
Vaina .
Grapa del brco) .
ldcm de la contera
Arma compl<ta ..• : : : : : : : : : : . : : : . : : : : : : : : :1\
Hoja J
Cruz••••••••••••••••••.•••.•••••••.••• I
Pomo••••••.•.••••....•.••••.••.•••..•.. '
Cachas con toroiDos ••••••••.••.•••.••••••
ldem sin Id •••••••.••••.••........•.••••.
Pasadores •••••.••..•.••.••......•....••
OvalDloa •••••...••..•.••••.••..•....... '
Bro<:al .•.•.....•............• . .....••
Contera ••••••.••••.•...•....•••••......
Vaina 11
~~ac~~pi~~· ::::::::::::::::::.:::::::I :z3
Rtladdn núm. 3
Piezas s.eltas para machete de Artllleria .e .a,mlerol
modelo 1881.
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Cuerpos
MATRIMONIOS
D. Pedro A.rau Oonúlez, de la Comandancia de Inlenieros.
de Toledo, al Centro E1ectrotltnlco y de ComuniCl-
cionea.
• JuUo P~rtz Oil, de los Talleres dd Material de Ingenierol~
ala Comandancla de IDgeniero. de Toledo.
ReI«úJa qw. U el/a
Ce~ del material
, AuxilÜll'e!ScIe Qfidnaa
D. Cderino Arribas Rodrf¡uez, de la Comandancia genefÜ
de InJenleros de la sataorqión, a la Movilización In-
dustrial e Inspección de Industrias de la primera región.
» rnrique Dfaz femAnda, de la ComandanCIa de Ingenieros
de Pamplona, a la Movilización Inclusbial e IDapecciÓD
de Industriis de 11 segunda región. .
• Ramón Onu Carrión, de la Comandancia de Ingeniero.
de Tenerife, a la Movilizaci6n Industrial e Inspección de
Industrias de Ja tercera rteiÓIL
• Justo Calz6n Cubillo, de la Comandancia de IngenierO!! de
Algeciru, a la Movilización Industrial e Ins~ción de-
Industrias de la s~tima rt¡ión.
Madrid 27 de enero de 1920.-VilJalba.
DESTIN03
--
,Mastro de obra.
Seflorea CapltIDes generales de la primera, squnda, tercera,..
cuarta, quiata, ltXtI y ~ptima teiiones y de Canarias.
SdIor IDtavealor clYil de Quena J Marfaa Y del Protectonr-
do ea Marrueco..
Vn.ULIIA
Clrcalat. ftcmo. Sr.: I!I Rey (q. D. g.) ha tenido a biel)
disponer que el personal del Material de Ingenieros, compren-
didos en la .iplente relación, que cOlllienza con D. Pedro
Arau Oonúlez y termina con D. Justo Calzóll Cubillo, p.se~
a servir los destinos 9ue en la misma le In señalL
De real orden lo digO a V. E. para su conocimiento y de-
IIIÚ dectos. Dio. euarde a V. E. mucbos aaos. Madrid 27
de enero 1920.
Madrid ZT de eatro de 1920.-VilIalba.
(Pall1L1, 61 •••••.•••••••••
Baleares .•••••• \Inc., 62 .•.•••••••••.••••
rMahón,63 .•••.••••.••• o
Canarias )Tenerife, 64 .
•..•.• 'lla Palma, 66 ...•.......
I
D. fduardo fumad6 BaJlestt, de la Comandancia de Inge-
nieros de Tenerife, ala de Barcelona.
,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado pcr el capitin de
Ingenieros D. luis Asensio Serrano, con destino en el segun-
do regimiento de ferrocarriles, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por e5e Consejo Supremo en 16 del pre-
sente mn, se ha servido con,.t;ederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.· paz Aurora OJiete y Royo.
De ruI ordea lo dilo a V. I:!. para la conocimiento '1 fir.es
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Cuerpos
Rey, 1 .•.•.•.••••.••••••
Saboya,6 .•••••...•••••
Castilla, 16 ..
Asturias,31. . .
Primera regi6n • le6n, 38 o•
Covadonga,4O .•.•••...
Oravelinas, 41 •....•..•••
Vad Ras, 50 ...•••..••..•
Batallón de instrucción .•.
Reina, 2 .•..•.•.••.•••.
Soria, 9 .••.••.•..••....•
Córdoba, la .
Extremadura, 15 .•.•. o•••
Sepnda regi6n. Borbón, 17 •.•.•.•.....•
Oranada, 34...•..•.••.••
P.VÚ, 48 ..•..•..•.•.••.•
AJava,56 o ••••••••••••••
Cádiz,67 ••.••...••.••••
Prlnc...,4 ••..••....••.•
MJ.llorca} 13. . . • • • • •• • ••
Ouadala)ara, 20 •..••.•.••
Sevilla, 33•. o ••••••••••••
Tercera región •• I!.paft., 46 ••••.•••.•..•.
tumba, 49 ..•••.•.•••••
lzcaya, 51 ....•••••••..•
Carta¡eDa, 70..••.••..•..
La Corona, 71 ••.•••.•.•.
AJman••, 18...•....•••••
Navam,25 •.....••.•••.
Albuera, 26 .
luchana, 28 •••.••••• o..•
San Quintln, 47 ....... '"
.Ia, 55 ••..••..•.••....
eriar.,57 ••...•.••...•
Cuarta rtal6n . •• AlctDtara, SS •• • •• ••.•••
ato,71 .••...••.•.•..•
atall6n Caz. Barcelona, 3.
ldem id. Alba de Tormes, 8
Idem id. M~rida, 13 •.••••
Idem id. Estella, 14 ••••.••
Idem id. Alfonso XII, 15 ..
Idem id. Reus, 16 • . •• • ..¡Infante, 5. ..... . .....•o QaJicia, 19 •...••••..•...Quinta rtgi6n .• Arag6n, 21 .. .• . .••..••Oeron., 22 •.••••••••••••
Tetu!n,45 •.....•.••••..
Sicilia, 7 •••.•••••.••.• "
Am~rica, 14 •••...•....•.
Valencia, 23 •••••••••••.•
BaiJ~, 24 ..•....•.....
Cuenca, 27 ..•.. &••••••••
Sexta región.... nstituci6D, ~9 ..••...•.
lealtad, 30 ....•.•..••...
actabria, 39. . .......• o
OarellaDo, 43 .
an Marcial, 44 .•.•......
Andaluda, 52 ..
Ouipúzcoa, 53 o, ••••
~~abd n, 31 .........••..S~tima rtri6n. oled?, 35 .. .. . .rgoVla, 75.... . .La Victcria, 0 / 6 .IPI fncip .., 3 , .
Zamora, 8 ........••.. ,
:Zaragoza, 12 .. . ~
'B ,Octava regi6n .. urg/?s, _6. . . . . .. . .
\MurcJa, 37 ,
Is.. be1la Católica, 54 .
¡Oferrel, 65 .Tarragena, 78 .
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consigUientet. DiOI parde a V. I!. macboe aloe. Madrid
26 de enero de 1020.
JOU Vn.LA.LBA..
Señor Presidenle ~el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor CapiU,n general de la primera región.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicilado por el capiUn de
la comandancia de Ingenieros de Ceuta, D. An2e1 Alfonso
de Luna, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por
ese Consejo Supremo en 16 del mes actual, se ha servido con-
cederle licenciapara contraer matrimonio conD.a Encamación
León Lerdo.
De real orden lo di¡o a V. I!. para IU conocimiento '! fines
conliguienttll. Dios ¡uarde a V. E. mucbos aftoe. Madrid
71 de enero de 1020. .
J OSE VILULBA\
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seilor Comandante general de Ceuta.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. I!. fecha 3 del mes
:actual, comunicando haber resultado desiertas por falta de li-
citadores, las dos subastas celebradas para contl'ltar el su-
ministro de materiales con destino a las obras de la Coman-
dancia de Ingenieros de Gijón, y de acuerdo con lo disl;lues.
to en el caso 2.0 del artfculo 56 de la ley de AdmilÚltraa6n y
Contabilidad de la Hacienda pt'tbJica de 1.0 de julio de 1911
(C. L núm. 128), el Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien autorizar a
la expresada comandancia pal'l adquirir por .dmlnistraci6n
los mencionado. materiales, durante un año y tres meses más
ti así conviniese a los intereses del servicio, a iguales o infe-
riores precios y con las mismas condiclones que lIan regido
en la. subastas celebradas.
De real orden lo digo a V. E. para •• conocimiento y de-
m" dectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ailos. Madrid 26
de enero de 1920. ,
V1LLALBA
Seilor Capilln general de la octava región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
ExclRo. Sr.: Examinado el presupuesto para atender a los
~tos de instalación de las oficinas de investigación e in..
pecdón de las industrias de esa reglón, importante 3.500 pe-
setas, remitido por V. E. a este Ministerio con escrito fecha 5
mes'efd actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y
disponer que su importe sea cargo a los .Servicios de lnge-
aeiros. del presupuesto vigente. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos, Madrid 26
de enero de 1()20.
VILLALBA.
Señor Capilln ~enera1 de la sexta regi6n.
Seiiores Intendente general militar e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
ExclI\o Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar una
propuesta eventual de los -Servicios do lD2enieros. (capitu-
lo 14.°, artículo único, sección 4.a del Vigente presupuesto),
por la cual se asignan: a la ComlRdanda de Ingenieros de
Madrid, 8.050 pesttas para el -presupuesto de arreglos ur-
gentes en el cuartel de San Nicolás., y 1.000 pesetas al .pre-
supuesto de reconstrucci6n de la armadura y cubierta de las
capillas del Parque de Intendencia-; a la de Badajoz, 770 pe-
setas con destino al .presupuesto de reparación general de
un horno de pan situado en elj>arque de Intendencia-; a la
de Sevilla, 1. 100 pesetas al 'p~upuesto compleme.tario al
de COAtrata para construcci6n de una cuadra en el cuartel del
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regimiento de Zapadores minadoreS) (núm. 1.790 del L C. L);
a la de Burgos, 2.950 pesetas con destino al .presupuesto dé
instalación de un local para cuadra provisional de ganado ea
el cuartel de Rodri¡o de Vivart; a la de Valladolid, 4.000 pe.
Mta:s para el .presupuestQ de obras de apeo y reparación de
un muro del cuartel de San Benito.: a 11 de Tenerife, 3.850
pesetas al .proyecto de refonna de locales y construcción de
una cuadra en el cuartel de San Francisco, de Santa Cruz de
la Palma. (nt'tm. 353;,"1 220 pesetas con dt$tino al .proyecto .
de modificaci6n de un almacén para parque de una baterla
de montafla, en el cuartel de San Francisco, de La Laguna.
(núm. 354); y a la de Gran Canaria, 15.580 pesetas para el
.proyecto de a1aptaci6n de la parte del cuartel del Lazareto,
ocupada por las tropas de Ingenieros, a la plantiUa ¡jada por--
real orden de 13 de febrero de lC)18. (nt'tm. 399)¡ 12.3.0 pese-
tas al ,presupuesto de tenninaci6n del proyecto adicional
para aumento de dos piezas hasta completar el nómero de seis,
en la batería de la Esfinge, La pieza. (núm. 403), y 14.130 pe.
setas al .presuput$to de tenninaci6n del proyecto adicional
para aumeoto de dos piezas hasta completar el nt'tmero de
seis, en 11 batería de la Esfinge, 4.- piezat (núm. 404); obte-
niéndose la cantidad de 64.590 pesetas a que asciende la'suma
de dichas asignaciones, haciendo las siguientes bajas: 1.100 pe-
setas en 10 concedido actualmente a la Comandancia de Inge-
nieros de Sevilla, con cargo al citado capltnlo, al .proyecto
modificado para la construcción de una cuadra en er cuartel
del regimiento de Zapadores minadores. (núm. 1.771); y
63.•90 pesetas en la partida por distribuir de la vigente pro-
puesta de inversión del referido capItulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Diol ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de enero de 1920.
Señor Intendente general militar.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda" sexta y
s~ptima regiones y de Canarias, e Interventor civil de Ouerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
SICCI6a de Soldad IIUItar
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: -COnfonne alo solicitado por el capit4n mé-
dico de Sanidad militar con dcstino en el regimiento de Infln-
teda España núm. 46, D. Jalto Vúquez de Vitoria, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 16 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.- Maria del Carmen
Nicola Marqu~s.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y. de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 'l:1
de enero de 1920-
JosE VJ:LLALBAi,
Señor Presidente del C6nsejo Supremo de Onerra y Mañna.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Confonwe a lo solicitado por el capitin médi-
co de Sanidad Militar con destino en el batall6n de Cazado-
res Figueras núm. 6, D. Romln Sierra fomib, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 16 del mes actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.· Cristina Moldero Sal-
merón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de enero de 1920.
JOSE VlLLALBA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mañna.
Señor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el capilln médiCO
de Sanidad Militar, supernumerario afecto a la pnm.ra regi6n,
8. Q. a6m. 21 28 de CIICI'O de 1U)
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D. JlW1 CasteUs de Santiago, el Rey (q. D. e.), de acuerdo
coa lo informado por ese CoDStjo Supremo en 16 del mts ac-
tual, le ha servido concederle licencia para coatraer matrimo-
DÍo con D.a Maria de Ja Concepción de Santiago y Soto.
De rcal orden 10 digo a V. E. para In CODOClmimto y de-
lI1Ú dedos. Dios parde a V. E. muchOl ailos. Madrid 'J:l
de enero de 1920.
JOSE V,lLLALBA;
Seior Preaidente del Coasejo Supremo de Ouura y Marina.
SeDor CapiÜJI geaeral de la primera región.
op.oSICIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder autorización para que vengan a esta Corte Jos m~­
ditos provisionales y auxiliares de Sanidad Militar que tengan
solicitAdo tomar parte en las oposiciones a ingreso en la Aca-
demia de Sanidad Militar, convocadas por real orden de 9 del
actual (D. O. núm. 7), cuyos ejercicios darán principio el 5 de
febrero próximo.
De real orden lo digo a V. E. p.... sn conodmiento J d~
IDÚ efectos. Dios guarde. V. E. muchos aftos. Madrid 27
de enero de 1920.
Stior•••
Seul6D de .~strIltcltD, recIIalento
I merDOS dlvmos
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer. con arr~lo a Jo que
preceptúa el real decreto de 1.0 de junio de 1911 Ce. L nú-
mero 109), tres plazas de tenientes ayudantes de profesor, en
comisión, en la Academia de Infanteria, que han de dcsempe-
í1Ir las supJencias de Jas clases que se consignan en el estado
que a continuación se inserta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se celebre el correspondiente concurso. Los
que deseen tomar parte en a, promoverán sus instancias en
el t~rmino de un mes a partir de la fceha de la publicaci6n de
esta real orden, acompañadas de las copias íntegras de las bo-
jas de servicio y hechos y demás documentos justilicativos
de su aptitud, las que serán remitidas directamente a este Mi-
nisterio por los primeros jefes de los cuerpos o dependencias,
como previene la real orden circular de 12 de marzo de 1912
Ce. L. núm. 56); consignando Jos que se haJlen sirviendo en
ealearcs, Canarias y Afria, si tienen cumplido el tiempo de
ebligatoria permanencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 26
de enero de 1920.
VZLLALM
Señor .••
<i:lun
&tJuJ1) que se e/la.
..
Alll'llbuu
l.· •. . . . . . . . . . . • • . . . . • Idioma .temiD.
a a o Constitución del Estad<'.-Ley de orden p\1blíeo, ley de reclutamiento,
2. • •••••••.••••••••• 3· de 2. •••••••••••••• rl!gimen Interior, detall y eontabilidad.-Códlgo de Justicia militar.
a a o Ffalea, Ellpse y Parábola, BallsUc., Teorta del Uro, Estudio t~enico del
2. • .•• , ••••••••••••• 2. de l. •.•••••••••••• fUin.-Estadio comparativo de arm.. portátiles y granadal de maDO.
Flsla. Elipse y Parábola. Ba1fstlcI.-Teorfa del tiro.-Estudio t6cnico
:s.1 •••••••••••••••••• 2.a de 1.0 •••••••••••••• del fusll.-Estudio comparativo de armas portátiles y granadas de
mano.
• I.a de 2.- •••••••••••••. Geogran. general militar, Geografla de Marruecos, Geografla militar de
Espaiia e Historia militar.
Madrid 26 de enero de 1920.
RECLUTAMIENTO Y REBMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expedjente que V. E. curs6
a este Ministerio, instruído con motivo de haber
alegado, como sobrevenida despúés del ingreso en
caja, el soldado Serafín Dornlnguez López, la excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el
caso l. o del artículo 89 de la ley de reclutaoüento.
por tener dos hermanos ausentes en jgtlDrado pa-
radero; y considerando que, según el artículo 100
del reglamento para la aplicación de dicha ley, no
pueden considerarse comprendidas en el artículo 93
de la misma las excepciones fundadas en la ausentia
de personas de la familia del mozo cuando los diez
años se cumplen después de su ingreso en caja, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo propuesto por la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Lugo. se ha sen-ido desestimar la excepción de
referencia.
De real orden lo digo a V E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ::6 de enero de 1920.
VILLAlBA.
Señor Capitán general de la primera región.
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VILLALBA
Excmo, Sr.: Visto el expedjente que V. K cursó
a este Ministerio, instruido con motivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso en
caja, el soldado Rafael Martínez Herráinz, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en
el caso 1 • Q del artículo 89 de la ley de recluta-
miento; y no habiéndose justificado en el citado
expediente la pobreza, en sentido legal, del padre
del interesado, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo propuesto por la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Cuenca, se ha servido
desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1920.
Vn.LAlBA.
Señor Comandante general de MeUlla.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a estc Ministerio. instruído con motivo de haber
alegado. como sobrcvenida después del ingreso en
caja, el soldado Pablo Arrbzu Olh'er. la excepción
del servicio militar activo comprendida en el caso J. o
del artículo 89 de la ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Ca.
212 21 de eaero de 1C1JO o. O. nllaL 21
6n mixta de reclutamiento de 'la provincia de Na·
ura, se ha servido desestimar la excepción de
eferencia, por no estar comprendida en los pre-
eptos del artículo 93 de la mencionada ley. .
De real o.rden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos ados.
l\adrid 26 de enero de 1 920~
V,tLLALBA
iedor Comandante general de Melilla.
--
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursd
1 este Ministerio, instruído con motivo de' haber
Llegado, como sobrevenida despu~s del ingreso en
:aja, el soldado Plácido Martín Branchal, la excep-
:i6n del servicio que señala el caso 2.1), del artícu-
lo 89 de la ley' de reclutamiento; y apareci~do
:omprobados todos 109 requisitos que se exigen para
[X>der disfrutar de dicho beneficio, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo acordado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Teruel, se ha servido declarar exceptuado del
servicio en filas al interesado, como comprendido
en el caso y artículo citados y. en el 93 de la refe-
rida ley. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de [920.,
Vl'LLALB'"
lo acordado por la Comisi6n mIxta de reclutamientQ
de la provincia de Huelva, se ha servido desestimar
la excepci6n de referencia.'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos_ Dios guaíde a V. E. muchos ~ftos.
Madrid 26 de enero de 1920.,
VILLALBA
Sedos Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Visto el eXQediente que V. EJ. cursó
a este Ministerio, instruído con motivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso en
caja, el soldado Anastasio Díaz Gar~ la excepción
del servicio militar activo comprendida en el caso 2.1)
del artículo 89 de la ley de reclutamiento, el Re)'!
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
Avila, se ha servido desestimar la excepción de
reCerencia, por nO estar oomprendida en los preceptos
del .artículo ~3 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de enero de 1920,
VTLLALB/o
Seilol Capitán general de la primera región.
Seftor Comanante general de ~ta.
-
. Excmo. Sr.: Visto el expedfente que V. E'. cursc1
a este Minillterio~ instrufdocon motivo de haber
alegado, como sobrevenida despu6s del in¡Teso en
caja, el soldado Regino Izquierdo Gómez, la excep-
ción del servido militar activo comprendida en el
caso 1. 11 del artículo 89 de la ley de reclutamiento;
y resultando del citado expediente que un hermano
del interesado contrajo IDatrimonio con posterioridad
al [. 11 de enero del afio en que C§ste rué alistado.
circunstancia que no produce causa de excepción
de fuerza mayor en virtud de lo prevenido en el ar-
tículo 99 del reglamento para la aplicaci6n de la
ley expresada, el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo acordado por la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Albacete, se ha servido
desestimar la excepción de referencia. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1920.,
Va.LALB:A
Sefíor Capitán general de la tercera región.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio, instruído -con motivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso en
caja, el soldado Miguel Benítez Vega, )a excep-
ción del servicio en filas comprendida C':1 el ,caso 1. 11
del artículo 89 de la ley de reclutamiento; y re-
sultando del citado expediente que un herma;¡o d61
interesado contrajo matrimonio CO;} posterioridad al
1.1) de enero del año en que éste fué alistado, cir-
cunstancia que no produce causa de excepdó:l de
fuerza mayor en virtud de lo prevenido en el artícu-'
lo 99 del reglamento para la aplicación de la ley
.expresada, el Rey (q. D. g.). de conformidad oon
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio, instruído con motivo de haber
alegado, como sobrevenida despu~s del ingreso en
caja, el soldado Jos6 Benigno Saavedra. la excep-
ción del 'servicio militar activo comprendida en el
caso 2. CI del artÍCulo 89 de la ley de reclutamiento"
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto p~
la Comisión mixta de reclutamiento de la provin-
cia de Corutla, se ha servido desestimar la excep-
ción de reCerenda, por no estar comprtondida en
los pleceptos del artículo 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo J V. E. para su conocimiento
" demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 26 de enero de [920.
V'JiLALBÁ.
Sefto. Capitán general de la quinta región.
-
Excmo. Sr. ~ Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio, instruído con motivo de haber
alegado, como sobrevenida despu~s del ingreso en
caja, el soldado JosC§ Akántara Moyano, la excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.1) del artículo 89 de la ley de reclutamiento.
y resultando que la excepci6n alegada se funda
en la inutilidad de un herma.,o del interesado, y DO!
habiendo éste cumplido los diez y nueve arios 'de
edad no puede ser alegada hasta que este hecho
tenga lugar, con arreglo a lo dispuesto en el pá-
rrafo tercero del artícu]099 del reglamento para.
la aplicación de la ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la ea.
misión mixta de reclutamiento de la pro\'Íncia de
Córdoba, se ha servido desestimar la excepción· de
referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1920.
VrLLALB:'"
Señor Comandante general de Ceuta.
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. Exano. Sr.: Visto el expediente que V. E~ curs6~ a este' Ministerio, instruído 0011 motivo de haber, alegado, como sobrevenida despu~s del ingreso en~ caja, el soldado Juan Rivas Jové, la excepción delJ servicio militar activo comprendida en el caso l. Q, del artículo 89 de la ley de reclutamiento, el Rey(q. D. g.), de contormidad con 10 acordado por elConsejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser·
vida desesHmar la excepción de referencia, por no
estar comprendida en los preceptos del artículo 93
de la mencionada ley.:: .
De real orden 10. digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid .26 de enero de 1920.
VO-LALBA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerr:a
y Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expedIente que V. E. cursó
a este Ministef'il), instruído con motivo de haber
alegado, como sobrevenida despu~s del ingreso en
caja, el soldado Juan Estellcr Vall~:t la excepción
del ~rvicio que señala el caso 2. Q del artículo 89
de la ley de reclutamiento; y apareciendo como
probados todos los requisitos que se exigen para
poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo ~¡;ort:fado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. se ha
servido declarar exceptuado del servicio en filas al
interesado, como comprendido en el caso y artículot
citados y en el 93 de la referida ley. ~
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem" dectos., Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 26 de enero de 1920.
poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con ]0 acordado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha.
servido declarar exceptuado del servicio en filas
al interesado, como comprendido en el caso y ar-
tículo citados y en el 93 de la referida ley.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de enero de 1920.
VLLLALB,A.
Señor Capitán general de la octava reglOn.
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que ~. E. curs6
a este Ministerio, instruído con motivo de habel
alegado, como sobrevenida despu~s del ingreso en
caja, el soldado Serafín Campos Cardona, la excep'
ción del servicio militar activo comprendida en el
caso 9· Q del. artículo 89 de la ley de reclutamíento;.
y rcsultandh que la citada excepción ya existía en
el acto de la clasificación y declaración de soldados
del ,rcemplazo a que pertcnecc, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Sec-
ción delegada en Menorca de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Balea~s.se.
ha servido desestimar la excepción de refe~ncia.
por no estar comprendida en las prescripcioncs del
artículo 193 de la 'ley indicada.
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1920.
VILLALBA
Seriar Capitán general de Balearcs.
VáLALB"
~eftor Capitán general tle la quinta región.
Seflor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio, instruído con motivo de haber
'alegado, como sobrevenida después del ingreso en
caja, el soldado Juan Muñoz Monterrubio, la excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1. Q del artículo 89 de la ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con 10 acordaklo
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido desestimar la excepción de referencia,
por no estar comprendida en los preceptos del ar-
tículo 149 de la mencionada ley..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1920.
VU.LALB,A
Señor Capitán general de la primera región.
Señor ,Presidente del Consejo Supre:no de Guerra
y Marina.
---
Excmo. Sr.: Visto e] expediente que V. E. cursó
a eSte Ministerio, instruído con motivo de haber
alegado, como sobrevenida despu~s del ingreso en
caja, el 9O]dado Jos~ Rodríguez Fernández, la ex-
cepcidn del servicio que seflala el caso 2. o del ar-
tículo 89 de ]a ley de rec]uumiento; y apareciendo
comprobados todos los requisitos que se exigen para
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jo~~
Gonzábal Echániz, soldado del cupo de instrucción
y reemplazo de 1916, perteneciente al regimiento
dc Infantería Cuenca núm. 27, en solicitud de que
se le autorice para contraer matrimonio, el Rey
'q. D. g.) se ha senido desestimar' la indicada.
petición, con arreglo a lo que determina el ar-
tículo 21; de la leY de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años-
Madrid 26 de enero de 1,920.
V1t..LALBA
Señor Capitán genera] de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
tonio Bañares Ruiz, vecino de Baños de Rioja (Lo-
groño). recluta del cupo de instrucción pertenecien-
te al reemplazo de 1916, en solicitud de que se
le autorice para contraer matrimonio, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la indicada
petición, con arreglo a lo .que determina el artícu-
lo 21 5 de la ley de reclutamiento.' "
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiel'1to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1920.
Yn.LALB.o\
Selior Capitin general de la sexta región.
-
28 de enero de 1920
-----,----- -----------
D. O. nl1m."21 '
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E~ cursó
a este Ministerio, promovida por Antonio Balbás
Montenegro, soldado de la cuarta Comandancia de
tropas de Sanidad Militar, en solicitud de que se le
autorice para contraer matrimonioJ el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la indicada pe-
tición, con arreglo a lo que determina el artículo 2 '..,5
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la cuarta regjjn.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Dio-
nisio Durán Gutiérrez, cabo, de la Comandancia de
Ingenieros de Larache, en solicitud de que se le
autorice para cOntraer matrimonio, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la indicada pe-
tición, con arreglo a lo que determina el art'ículo 2" 5
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a .Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1920.
VI.LLALB~\
SeOOr Comandante general de Laracbe.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Vázquez Limón, vecino de San Bartolomé de las
To'rres (Huelva), recluta del cupo de instrucción
perteneciente al reemplazo de 1918, en solicitud
de que se le autorice para contraer matrimonio, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada
petición, con" arreglo a lo que determina el art'icu-
lo 215 de la ley de reclutamiento.\
De real orden lo digo a y. E.. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de enero de 1920.
VILLALBlA\
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Mel-
chor Jiménez Sanmartín, soldado del cupo de ins-
trucción del reemplazo de '9,8, perteneciente al
regimiento de Infantería Aragoo núm. 2', en so-
licitud de que se le autorice para cClIntraer matrimonio,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada
petición, con arreglo a lo que determina el ar-
tículo 215 de \s. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su con.ocimiento
y demás e.fectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1920.
VlLLAL&
Señor Capitán general de la quinta región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAcIONES
Circu!lzr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder a los oficiales del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares comprendidos en la si-
guiente relación, que princiPia con D. Manuel La
Cruz Jiménez y tennina con D. Salvino Laffargue
Caballero, la gratificación de efectividad de 500
pesetas anuales, que percibirán desde la fecha que
en la citada relación se indica, por reunir las condi~
ciones consignadas en el párrafo segundo del apar-
tado ú) de la base ,1.. de la ley de 29 de junio
de 19'8 (c. L. núm. 16cj) y real orden circular
de 12 del mes de diciembre último (D. O. núm. 281).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 26 de enero de 1920. ,
Vr,l.LALBW.
~ ...
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Relación que SI cl/a
VllLALBAMadrid 26 de enero de 1920.
- fecba en que debe
empezar el abono
Empleos NOMBRES DESTINOS OBSERVACIONES
Dla Mes Allo
-
---
r'o' 'nnho -, -""'o " ,-r."' ,,~porcional de la gratificación e efectivi-
Oficial 1.0 D. Manuel La Cruz Jiména .•••• Ministerio ...
dad de 500 pesetas anuales correspon-
........... » » » diente a los meses de julio y agosto de
1918, que era oficial 2.' y contaba más de
30 allos de seryicios con abonos de cam-
palla.
Idem id. correspondiente a los meses de
OtrO..... ) Manuel Gabarrón Aparicio ••• Capitallla gral. 3.a regi6n .. » » » julio, a¡¡osto y septiembre de 1918, ~ueera ofiCIal 2.· Y contaba más de 30 a os
de servicios con abonos de campalla.
Idem id. correspondiente a los meses de
OtrO..... » José Astiz Moro .••..• , •..•.. Idem 5.a idem ........... » » ) julio, agosto, sepbre. y octubre 1918, ~ueera oficial 2.· y contaba más de 30 a os
de servicios con abonos de campalla.
Idem id. correspondiente a los meses de
» Joaquín Blanco GoicoecheauR- Ministerio ..
julio, agOllto, septiembre y octubre de
OtrO ..... ............ » » » 1918, que era oficial?: y contaba más dedia .••••.•••••••••••.•••. 30 aftos de servicios con abonos de cam -
palla.
Idem id. corres~ndiente a los meses de
OtrO .•••. » José Molina Peñuelas ....•..• Comoa graL de Larache .••
julio de 1918 asta abril de 1919, ambos
) » ) InclusIve. que era oficial 2: y contaba
más de 30 allos de servicios con abonos
de campalla..
Idem id. correspondiente a los meses de
» JOS~ García Sánchez •••..••.• Capitanía gral. 5.· región
julio de 1918 a agosto de 1919, ambos
Otro •••• » » » inclusive. que era oficial 2.· y contaba
más de 30 aIIos de servicios con abonos
de campalla.
Idem Id. corres~ondlente a los meses de
» Manuel SarriA Aranda •• ' ••••.
julio de 1918 asta septiembre de 1919.
Otro..... Idem 2.· idem •.•••.••••. » » » ambos inclusive, que era oficial 2.' Y
contaba m's de 30 alias de servicio. con
OficW 2.° I Toriblo Pemández ReKUelra .• Com.· gral. de Lanche •••
abonos de campalla.
1 julio•• 1918
Se retrotrae a esta lecba el derecbo al rcer-
Secclón de ajultes y liqul- clbo de la lratlflcacl6n de efectiv dadde 500 pesetu anuales, ~ue se le conce·
Otro •••• I JOI~ P~rez Sinchez .••••••••. dacl6n de lo. cuerpos di· 1 marzo. 1919 di6¡or real ordm de 6 de marzo de
IUeltOI del fj~rclto ••••• 191 (D. O. número 70l:opor contar 30allos de servicios con a no. de campa-
1919
lIa en 1: de marzo citado.
Otro •••• • VkeJJte Loras Gonzalvo•••.•. Casa mUo de S. M. el Rey . 1 junio.
Otro..... ·t~ Porras Andrade ••...•••• Capitanla ~al. 4.a re¡ión •. 1 aepbre 1919
Otro..... » vador Pelácz fdo ......... Idem 5.a ldem ••.•••.•••. 1 idem. 1919
Otro•.••• • Carlos Orijalvo Martina ••••. Intendencia iral. militar ... 1 marzo. 1919
Otro..... I Vicente Piquer L10~is•.•••.• Capitanla iral. 3.a región •. 1 ocbre. 19~~Otro... -' . • Serafín Rodrl!{Uez elúquez •. Casa Mil. de S. M. el Rey . 1 mayo. 191
Otro..... ) Juan Núñez RIvera ..•••.•••.. Com.a gral. de Larache •.. 1 agosto 19111
Otro..... » Antonio Cuadrado Jarabo .••. Idem...•.••.•.•.•••••... 1 ocbre. 1919r"''''U ....."'h."d"n,".' '0<-cibo de la Q:ratlficación de electlvldad de
Oficial 3.° Capitanla gral. 6.a regi6n ••
500 pesetas anuales que se le concedió
» Vicente Rojo Arana ••••.••••'. 1 dicbre. 1918 por real orden de 5 de septiembre de1919 (D. O. número 200), por contar 2S
aliOlI de servicios con abonos de cam·
Otro.••.• • Manuel Vidal Gallego .••••.•• Subinspecci6n de tropas, y palla en 1: de diciembre citado.
asuntos indig. de Larachc 1 enero. 191JI -
rdem Id. que se le concedió por real ordeD
de 16 de octubrr de 1919 (D. O. nÚMe-
OtrO..... • Manuel Aznares Dainsúa ••••• Capitanía grat. 8.a región •. 1 marzo. 1919 ro 235), por contar 25 aIIos de senlclos
con abonos de campatla en 1: de marzo
citado.
{'''' " .... u " ......" ,"'.._,""~
OtrO.....
de 12 de diciembre de 1919 (D. O. nú-
• Isaac Echevirrfa Aguilar •...•. Oobierno mil de Vizcaya . 1 abril •• 191 met'o 285). por contar 25 atlas de servi-
cios cou abonos de campatia en l.' de
abril dtado.
OtrO..... • Isidoro Femández Bujanda ••• Capitanía gral. 2.a región •. 1 julio .. 1919\\Otro..... • Salvino Laffargue Caballer~ .•• Comand.a ¡ral. de Ceuta•• 1 dicbre. 1919
.
l ••
SICdII 'IrIcdO•••1_
AERONAUTICA MILITAR
CIraz1JzT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. &'!), de acuerdo con
lo p!opu~ por el Oeneral Director de Aeroniutic:a, se ha
semde disponer que 1000des y ofi~es no se ausenten de
os aa6drómOl durante las hora que UD buea rqunen de
instrucci6n aconseje, qllCdando obligados a hacer en ellos las
comidas necesarias, para lo que podr4n establecer en 10 suce-
sivo, como ocurre en los demás ejmitos europeos, la comida
reunida de Jos oficiales.
. De real ordea lo diKo a V. I!. para ID coaocimieato1 de-
IÚI efectos. Dios KUlde a V.I!. muchos dos. Madrid 'n
de eaere de 1920.
Seb.••
© Ministerio de Defensa
2I6 --..; 28_dc_eD_tI'O_d_C_1920_--:- ~D_• ..:..~....21
••
leal••• mlnal6a. Il:lalOllull
, ElllDOS dIVinoS
116, a la farmacia ~el hospital de Lar~ COQ
arreglo a la real orden de 3 de Iebr.ero de
1919 (e. L. núm. So).
Madrid· 26 de enero de 1920.-Vrquidi.
~ Jefe de la 5ec:d6a,
Narciso jiménez.
Señor Director ,de la Academia de Infante~a.
Excmos. Señores Capitanes generales <le la primera
región y de Baleares.
LICENCIAS .
En vista de la instancia promovida por el alumno
(fe esa Academia D. Pablo del Amo Pans y del certi·
ficado facultativo que acompaña. de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se le conClede
un mes de licencia por enfermo para Mahón.
Dios guarde a V. S. muchos años. 'Mad,rid '17
de enero de 1920.
D.ESTIN.OS
SeaI.1 di Soldad lIIotar
DISPOSICIONES
• la Subseadaríl y Se~io.nes de este Ministerio
y de laa Dependencias centrab
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la
..ea1 orden de Zl dt noviembre de 1.11 (O. O. núm. 264), el
Rey (q. D. l.) le ha servido disponer que el capitln del S.- re-
gimiento de Zapadores Minadores, D. AntoDÍo Rodri¡uez
f'"ernández, sea destinado, en comisión, a la Comedanda
.exenta de ID2enieros del servido de Aeronáutica Militar, que-
~do dispoDib:e en la primera regiólL
De real orden t. c1ieo a V. I!. para IU conocimiento '1 de-
mú dedos. Dios euarck • V. E. machos ailos. Madrid 21
de tIlero de 1920.
Y'.JLUL••
Sdores Capitanes generales de la primera J tercera reitones.
5dJor Interventor ávil de Guerra y Marina J dd Protectorado
en Marruecos.
¡PERSOl\;AL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
.'
el 'el~ d. l. ';'ctlc\n
Narc/so jiménez
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Sellores Capitanes generales de la primera
y sexta regiones.
En vista de la instancia promovida por .el alumno
de esa Academia D. Federico .Ferreiros Guinea y
del certiricado facultativo (¡ue acompaña. de orden
del Excmo. SeflOr Ministro de la Guerra se le COll.
ceden dos meses de licencia por enfenno para San
Sebastián.
Dios guarde a V. S. muchos afios: Mad,rid l 7
de enero de 1920.
Circu/tlI'. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra y con arreglo al reglamento
.de 9 de mayo de 1908 (e. L. núm. 77). se destina
y nombra a los practicantes comprendidos en la si-
guiente relación, debiendo incorporarse en el plazo
~eglamentario .
Dios guarde a V. E. muchos adoso Madrid 26 de
,enero de 1920.
Relaciófl que se cita
el ,~" d. b $«cI6••
Fedlr/co Urqu/dl
Sctlor...
-
I!I Ir'r de la 5ec:d611.
Narciso j¡ménez
Señor Director de la Academia de Infanrel1a.
Excmos. Señores Caoitanes ¡enerales de la primera
'Y quinta regiones.
el 1m dr la Secd6L
• •Narcúo jlm¿nez
Se60r Director (fe la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y segunda regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Luis Lorenzo Lafita y del certi-
ficado facultativo que acompaña, de orden del Ex-
celentísimo Se1ior Ministro de la Guerra se le con-
ceden dos· meses de licencia por enfermo para San
Fernando '(Cádiz),
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 17 de
enero de 19zo.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Francisco ,Pueyo Ayneto y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Señor 'Ministro de la Guerra se le con-
ceden dos meses de licencia por enfenno para Za-
ragoza.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 17
de enero de 1920..
D. J os~ Sagarra Lázaro, practicante de t~rmino. de
la farmacia militar de esta Corte núm. 1, a
la de Santa Mónica (Barcelona);
.• Feliciano Losada Mantecón, practicante de en-
trada, de la farmacia militar de Santa Mó-
nica (Barcelona), a la de esta Corte núm. l.
• Antonio Allué Granada. practicante-escribiente de
ascenso, de la farmacia del hospital de Cádiz,
a la militar de Jaca.
'.. Atilano Martín ,Pizarro, practicante de entrade,
de la farmacia del hospital de Laracbe, a la
de Cádiz.
... Emiliano Guti~rrez Alonso, practicante de en-
trada de la farmacia militar de Qviedo, a
Ja de Valladolid.
:.; Gregorio Acitores Herreca, practicante tIe en-
trada, de la farmacia militar de Sevilla, ;t
la de esta Corte núm. S,
:. Angel Izquierdo Barbero, practicante de entra-
da, de la farmacia militar de Mahón, a la
de Sevilla.
.•; Juan Rodado Montoya, practicante de entrada,
vuelto al servicio, domiciüado en .esta Corte,
alle de la Batana del Salado, 2, a la far-
macia militar de Oviedo.
...; ,Ralael Fando y Ricci, aspirante aprobado, do-
~ici1iado en Barcelona. calle del Hospital. 72.
a desempeñar plaza de practicante en la far-
macia militar de Mahón. .
.'lt. Lorenzo Banegas Gallego, practicante de· entra-
da, domiciliado en esta Corte, plaza del Angel.
© Ministerio de Defensa
O. O. n\Ún.2l 28 de aaero de 1920
I!I Jde de la Secd6ll,
Nardso Jlminn
Seftor Director de la Academia de lnfanteria.
[scmo. Seí'lor Capitú gaaeral de Baleares.
En vista de la instancia promovilla por el alumno de esa
Academia D. Manuel Martorell Penellosa y del certificado fa-
caltativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor Ministro
de la Quena se lt conceden dos meses de licencia por enfer-
mo para Palma de Mallorca.
Oles ¡uarde aV. S. muchos añ03. Madrid 17 de enero
de 1920.
fn vista de la instancia prom.vida por el alumno de esa
Academia D. Luis Portillo Ruiz, y del certificado facultativo
que acompafia, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Querra se le conceden dos meses de liceneia por enfermo pa-
ra Puerto de Santa Marfa (Cádiz).
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 17 de enero
de 1928.
I!I Jele de la 5ecdtlll,
Narciso Jlm~nez
Seilor Director de la Academia de Infanteda.
Excmo. Señor CapitAn general de la segunda re&ión.
--
En vista de la inltancla JH'omovida por el alumno de esa
Academia D. OuUlermo Wesoloulki laIdo, y del certU\cado
facultativo que acompa"a, de orden del Excmo. Señor Minl.-
© Ministerio de Defensa
tro de la Quena se le concede UD mes de prórroga a la licen-
cia ~ue por enfermo disfruta en Sevilla.
DIOS guarde a V. S. muchos años. Madrid 17 de enero
de 1920.
Z1 Jef. 4. la 8eouI611,
Narci30 Jiminez
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Seilor Capitán general de la segunda re&ión.
•••
DlreCCl6D leDeral de la Guardia CMI'
DESTINO,S
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas para
servir en este Inl'tituto Jos individuos que lo han solicitado,
que le expresan en la siguiente relación, que empieza con Ea-
nque Retamosa Reyes y termina con Ramón Rodrfguez fer-
nAndez, he tenido a bien concederles el infll'cso en el mismo
con destino a las Comandlnei" que en dicba reladón se les
consigna; debiendo verificarse el alta en la próxima revista de
Comisario del mes de febrero si V. E. se sirve dar las órdenes
al decto.
Dios guarde a V. f. mnchos ailos. Madrid 22 de enero
de 1920.
11 DtncWr y...a,
Zltbla.
Excmos. Seftores Capitanes generales de las regiones y de Ba-
leares y Canarias y Comandantes generales de Ceuta, Mell-
11a y Lar.che.
~ de enero de 1920
... _,.- .•...._...._.._---------_._---------
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ou.rpo. • Que por\eneoeD _ ,__C':l_.... _ . NOKBI1E8 ComandaDClu
• que 1011 d..~..
Altas ea coacepto de guardia de 1Dfaaterfa
Colegio de Guardia. Jóvenes ••••••••• Joven •••••• Enripue Retamosa Reyes •••••••.••••.••••• Córdoba.
ldem•••••••••••.•••••••••••..••.••• Ot.ro ••••••• Felipe Campos Moll ••••••••••.••.••••.•.•• Valeucia.
Idem •••••..••.••••••.•••••••••••••• Otro....... Pablo Alias Herran%....................... Segovia.
Reg. lnf.- AlII~rica, 14 •.••••••••••••• Cornet.a ...• los~ Pérez Men~s••.••••.•••••••••••••..••. Navarra.
Idem id. Isabel la Cat6lica, 54 •••••..• Otro .••...• Román Sillero Veiga ...••.•••••.•••.•.•.• Coruña.
laem Caz~doresAlbuera, 16.° de Cab.- Soldadl;). • .• D. Damián GuUérreJ: Ledesma ..••..•.•••.•• Oviedo.
Idem Inf.- Sevilla, 33 •••••••••....•• Otro ••..•.• Enrique Gil Gonz!lez ••••.••••.•••••••...•• Lérida.
Idem id. Zamora, S • • • • ••. ••••.••••. Otro.. • ••• Javier Regueiro Ounlin ••••..•.•...••••••.. Coruda.
Idem id. Isabel 11, )2 ••••••••••••••••• Ot.ro ••...•• Eladio HernAn Vicente....... . .•••••••••• Norte.
Orupo Fuenas regulares Indlgenas Me-
lilla, 2............ ., Cabo ••••... Julio Diestro Rayo .••••••••.•.•..••.••••.. HuelvL
Roeg. 101.- Lealtad, 30 •••••••.•••..••• Otro ••••.•• Arturo Rodríguez Maté•..••...•••••.....•. Oviedo.
Idem Id. Gravelioas, 41 •••••.••••••. Otro ••••.•. Pedro Sierra Chamizo •.••••......••••....• Norte.
Batall6n Candores Alba de Tormes, 8. EdUCAndo.• Andrés Aznar Sansalool. •......••..•....... Oeste.
2.° reK. Art,-ligera •••••.•..•.••.•••• Cabo ••••••. Pedro Manln Goozllez .•••••.........•..••. Oviedo.
Reg lnr.- Covadonga, 40 ••••••• • '••••• Otro ••.•••• Eleuterio Diez Sancho ••.•...••••.•••••...• Gerona.
Licenciado del Cuerpo•••••••••....•• Guardia •••• Antonio Sáochez Alabarce .•...••.•••••••••• Huelva.
Com.- Art,- Pamplona ••••••••• , •.••. Cabo ••••.•• Gregorio Salvatierra Arana •.•.••.•••.•••.•• NavarrL
Reg. Húsares Pavía, 20.° Cab.· Sargento .••• uan Blanco HerranJ: •••..•••...•.••.••.•.•. Este.
Reg. InC.· Reina, 2••••••.•••••.•••••• Cabo ••••..• Manuellllfaotes Cueoca •••••.••••••.•.••.• Norte.
Demarcación rva. Alicaote, 40 •••••.•• Otro ••••.•• Fermío Delgado Puerto••.••••••••••.•••.• L~rida.
Com.a Art.· Ceuta ••.•••••..••••••••• Otro ••.••.• I1defonso Gómez Arias •••••••••••••••.•.••• Barcelona.
Idem id. de Cádiz • • • • • • • • • • • • • • • . • •• Otro ••••••• José Gareta Almena. • . • • • • • • • . • . • • • • • • • . • •• C6rdoba.
Roeg. InC.· Saboya, 6 .••••••••.•••••••• Ot.ro ••••••. Florencio Heredero Gracia •.•.•••.•••.••••. Norte.
Idem id. Valencia, 23 •••••••••.••.••• Otro •.••..• Francisco Gondle7. Areoas ••••••••••••••.• , Idem.
ldem id. Andalud., 52 ••••••••••••••• Ot.ro ••••••• Juan Helguera Acebal ••.•.•.•••••..••. , •••• Barcelona.
Com.· Art.· Melilla •••••••••••••••••• Ot.ro ••••••• Juan Albarradn RodrfgueJ: ••••••••••••.•••• Norte.
Reg. InC· Bail~D, 24 Otro ••••••• Enrique Roldán Medrano Idem.
Reg. InC, - Granada, 34 •••••• ' •.••••.• Ot.ro ••••••• AIConso Posti~o Mesa •••.•..•..•••..•••.••• la~n.
3.er reg. Zapo minadores , •••••••.•••• Otro ••••••• luan Cabeta Castilla•••••.•.•.•••••••.••••. Huelva.
Reg. loC.· Otumba. 49 •••••••••••••••. Otro ••••••• José Pérez Ballest.er ••.•••••.•...•.•••...•• Norte.
Com.- Art.- Larache ••••••••••.•••••• Otro ••••••• Juan Moreno Martlnez (2.°) ••••••••.•••.••.• Idem.
5.° reg. rva. Cab.- ••.••••.•••.••••••• Otro ••.•.•. Nicomedes González D(az••.•.....•....... Vizcaya.
Reg. Art..- posición •••••••• o•..•••••• Otro ••.•• o. Isidoro LópeJ: Méridil ..••........•........ , Norte.
Demarcación rva. Valladolid, 86 .••••• Otro ••••.•• Victorioo Cristfo Le60 .•••... '" o.•... o.. Elte.
Reg. Inl.a León, 38 •••••.•••••••••••. Otro ••••••. Alooso Lucas Salvador ..••..•••........... Norte.
Reg. Art.- posición •••.••.•••••...••• Otro •. ·•• ' .• Gumersiodo de Mil[ucl Martín .••• ' ..•. o..•. Oeste.
a.O reg.lnf.• Marina ••••.••• o•••• ' •••• Otro •••••• o I!:udosio López Martín .•••••••.•...•......• Idem.
Reg. mixt.o Art.- Ceuta ••....••..••.• O~ro .••••.. Fraocisco Bermejo Moreno••••.••.....••... Barcelooa.
3.er reg. Zapadores Minadores. •••••••. Otro •.••••• Jos~ Gómez O<>nzález t3.o) •• . • • . . . • . • . . . . • .. Lérida.
Com.· Art.· Larache •••••.••••••.• o•• Ot.ro ••••••• Francisco Díaz Padilla .•••.•••••......••.• Oeste.
'Re¡. InC.- Galicia, 19••••••••••••••••• Tambor •••.• Pe~ronilo del Rey Mart[nez • •• ...••••. .,.. Barcelona.
4.- teg. Zap. Minadores: Soldado •••• Mariano P~rel Alonso o.•..••• o E~te.
licenciado absoluto .••••.••••..••••• Ot.ro ••••••. Francisco Prieto Ortega •••••••..••••••••. ' Jaén.
2.° reg. Art.• ligera •••• , ••••.....•••• Otro •• +... Graciano Barea Maqueda •..••••••.•.•.••... Barcelona.
B6n. 2.· rva. Orihuela, So ••••••.••••. Otro .•••••. Antonio Vicente Moya ••.•.•....••. o•.• , ••• Lérida.
Reg. lnf.- Infante, S •••••••••••• o•••• Otro •••••.• Dionisio Salmer6n Saio%••••.• o.••.•.•.••••• Sevilla.
2.° reg. Art,- montaña ..•••••••.••••• Otro •••.•• Jos~ Marfa Alcarazo Ugarte •••...••••....••• Norte.
Reg. loC.- Galicia, 19 , , Otro Juan Vicente de Miguel. , BólrcelooL
Como· Arto· Pamplona •••.••••••••••• Otro •••••..• RuCo Lagunas Vicente •••• , ..••••.•.••••..• Idemo
Idem id. Ceuta •.•••••••••••••••••••• Otro ••••.•• Tomás Peda de la Cru:.z o••.••••.•...•.••••• Idem.
Reg. Art - po~ición , Otro Felipe de la Rosa Calvo Vizcaya.
Idem IDf.· Sicilia, 7 ••••••••••• ,· .••.. Otro •••••.• Cristino HerraDa Matesauz ..• , ••.. o••••••• IdeDl.
ldem id. Otumb&. 49•••••.•••• o. • o•• Otro .•.•••• Miguel Blaseo Estellés ••.•...•••••••••••••. Oeste.
Com.· Art.. Sao Sebastim••.... , .•••• Otro ••••.•• Enrique Rodrlguez Lópes ••••••••••••••..•. Este.
Escolta Real ••••.•••••••••.... , ••••• Otro ••••••. Celao Martines Ceij60•••••••••••.•••••...• Idem.
Com.· Art.a Sao Sebasti.tn ••••••.•.••• Otro ••••••• Graciano Miguel Santoyo•••••••. 0 ••• ' ••••• Barcelona.
Idem•••••••••.•••••••••••.••.••.•• Otro ••••••• Modesto Lozano Dles••••••••••.•.•••••••.• Vizcaya.
I.er reg. Zap. minadores ••••.•. , •.•.•• Otro....... usto Fiel Hernando •••••••...........••••. AlavL
Re¡. IIlr.a San Marcial, 44 Otro Enrique Robles Martos • Idem.
Idem id. LeAltad, 30 .••••••.• , o•. o.•• Otro....... Pablo Benito Briongos •••• o.. o.....•.•.••.• Vizcaya.
Compañía de Mar de Ceuta ...•.•.••.. Otro ••••••• Gio& Mlrtfoe2 PagAn •••••••••.•..••.•..•.• Sevilla.
Bón. 2.· rva. de Guadix, 34. o, o· Otro Seb&stián 1'11000% Martines Jaén.
Aea. InC,a Cdrdob&, ro ••••.........•• Otro....... os~ Caballero Ruis ••• ' •.•.•..••...••••••• Idem..
3.er teg. Zapo mieadores ••• o..•.•.•••. Otro •••. ·..• Fraocisco Zamorano Ordódes .•. o•. o•.•... Idem.
Reg. tnC.· ZanCOA, u •...... o••..•.• Otro....... oaquin Garda Astray., ••••. o. . . • •• . ••••• BarcelonL
Idem o Cometa Enrique Sufres Ferreiro , " CoruA&.
Idem id. Reina, 2•••••••....••....••• Soldado •..• Fernando Ponza Anta••••••••.•• , ••..•.• , '. Barcelona.
Idem id. Vergara, ,~7..... .. . . . . .. . ... OtrCí ....... Bautista Garrido Mis...... o• . . • . .. .. .• • • Urida.
4.- reg. Zap. minadores •..••..••••••• Ot.ro .,..... orge Jiméoe2 Pueyo•.•.••••...••.•••••.•. Zaragoza.
f~OID.a Art.a Ceal&••••.••••••••.••• Otro ••••••• Francisco Chica S4ncbes •••••••....•.•••••• Córdoba.
'J1.~, uIJ d¡:¡ .Sl: ••. a. Otro Isalas PáeI Calvo GeronL
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~¡ 5.0 reg. Zapo minadores Soldado •.•• Joaquin Cané Pérez: Urida.
j;J Reg. lnf.'" Alava, S6 •••••••••••••••.•• Otro ••.•••• Eduardo Garela Sánchez: •.•••••.••.•.•••••• ldem.
-: Com.- Art.'" Algeciras Otro Francisco Carnero Candalejo Oeste.
, Reg. InC.'" de la Corona, 71 •••.•••••••. Otro ••.••.• Ramón Sebastiá Tarrn .•••••••.•.•••.•.•••• Lérida.
3.er reg. rva. Art.'" •.••• • •••••••.••.• Cabo •••..•• Carmelo Hernández: MooUor. • •••••.••.•..• ldem.
IdeOl Soldaao . '" Manuel HemáDdez Jiménez (2.°)•••••.••••••• ldem.
I.er l'eg. luf.· Marina Otro Jos~ Ramfrez Marte Sevilla.
Licenciado absoluto •••••••••..••.•.• Otro •••.••• FranCisco Pardo Pardo (2.°) •••• • •.••••.••• Oeste.
ldem .•••••• _.•.•.•••••••••••..••••• Cabo ...", . .• Rafael Donet lbars .•••••••••••••••.•.•••• " Lérida.
Com.· Art." Cartagena .•••.••.••.•.•• Soldado '" José Catalán Sesa .•.••••••••••••.•..•..•• ', Este.
~.o ceg. Art.'" ligera •••.••.•......••• , Otro ..•.••. Diego Temez Mora ••••••.••• _•.•••••••••.• ldem.
Sección tropa Academia Inf.'" ..•.....• Tambor... . Enrique Sánchez Vicente Trillo Sevilla.
Licenciado absoluto •••••.•..•.•...•. Soldado •.•. Pedro Sarasa Casi •••.•••.••.••••••.••.••.• Navarra.
ReJ(. lnf." Covadonga, 40 ••••.•••••••• Otro •...... Pedro Regalado Moreno Borrego .••••••••.•• E,te.
ldem Telégrafos .•••••.•••••••.•••.•• Otro •.••..• Asterio L6pez Villa •••••••••••..••.••••. Sur.
Idem Caz. Lusitania, 12.0 Cab.· ....••• Otro .•.••.. Nicolás Fontana Puertas •••••••••••••..••.• Canari...
..er reg. Zap. minadores ••••••.••.•••• Otro •.•. ; .• Inocencio Alonso Mansilla ••••••••••.•.••.. , Gerona.
Reg. InL'" Inmemorial del Rey, l •••••• Otro ...•••• luan del Amo Benito •.••••••.• ,.••••..••.. Ouadalajara.
Bón. Cal. L1erena, (1 •••••••••.•••••• Otro •••••.. Francisco Reyes Delgado•••••••.••••.•••.•• Oeste.
Com.'" Art.'" de Cádiz •••••••••.•.•••• Otro •••... Francisco Troyano Harillo •••••••••.••.••.• Gerona.
860. 2.· rva. Salamanca, 98 •.••..•••.. Otro .....• , Luc/ls Sánche¡ Martfn .••••••••••••••• , ••.•• Oviedo.
Reg. Inl.'" Gravelin8ll. 41 ••.•••••••••• Otro ....••. Faustino Morera Oliva. .•••••••••• •. ••. .• • Huelva.
Idem Lealtad, 30 ••••••••••••••••••• , Otro..... •• IIorsenio Labrador Péres •••••.•..••••.••••. Alava.
Idem Almansa, 18 Otro •••.••. lealis Menuques Villanueva •.••..••••.••••• Lérlda.
Licenciado absoluto ••••••••••••.•..• Otro ••.•••• Leonardo Romero Mardnn •••••••.•••••••• Jaén.
B6n. 2.'" rva. Motril, 3S ••.•.•••••••••• Otro ••.•••• Joaquln Callejón Mannno •••.•••••••••••••• ldem.
3.&r reg. Zapo mlnadorea ••••.••••••••• Otro ••••.•• Antonio Martine¡ Muriana ••••.•••••••••••.• Este.
3.&r id. Art.'" montada •••••.••.••••••• Otro ••...•• MlIximino Moya Salas •••..••••••••.•••••••• Sevilla.
2.0 Id. Zapo minadores •..•.•••••••••• Otro ••••••• Teódoro BlallCo Rodrigo •••••••...••••••••• Huelva.
Reg. In!.a GaJlda, 19 Otro David P~rel Sans Navarra.
Com.'" Art.'" Menorca ••••.•••••••.•.•• Otro .•••••• JOKé Torres Torre Gerona.
14.0 reg. Art.a ligera................ Otro •••••.• Dominlt0 Sandin Blanco ••••••••.•..••.••••• Este.11.° Dr-p.'" rva. Art.'" ••••.•••••••..••• Otro ••••..• Pablo Merino Garela...................... Córdoba.
l.'" re¡. Zap. mIDadore•.•••.....•••••. Otro ••.•••• Pablo Goy González ••.•.•••.••.••••••.•••. Oeate.
Com.· Art.a del Ferrol ••••..•...••••• Otro •••••.• José Vila Abui" .••..••••••••••••••••.••••• Corui\a.
5.° reg. Zap. minadores ••••••••••.•••• Otro •••••. Osear Pereda VilIate •••••••••.••..••.•••• Oeate.
Com.· Art.'" C4diJ .•••••••.•.•••.•.•• Otro •••.••• Sebastiin Morón Marln •••••••..•.•.•..•••• ldem.
3·or rfOl. Zap. minadores •••.••••...•. , Otro , 'os~ Garela López (13.°) Idem.
Com.a Art. Algeciras................ Otro José Sinchel Barranco . . • . . . • . . . . . . . . . . . . .. Idem.
7.'" Com.- tropas Intend.a•..•...••.... Otro ••••••. Manuel Pérez Fernindel (S.O) •.......••..... -Jviedo.
Reg. (nf.'" la Corona, 71 • • • • . . . •• • ••.• Otro ••••••. Estanislao Soto St'mpere .••••..•.........•. Oeste.
Idem Asturias, 31 •••••.•••••••.••••• Otro ••••••• Filomeno Garela Ruiz ...•.••.....•.•••••... Huelva.
Idem Art.· de posición ..••.....••.. " Otro ..••... Carmelo Muñoz Jiménez ..•••.•••.••••.••••• Vizcaya.
Com.a Art.'" Cartagena • . . • . . . . • . • • . .• Otro • . • • • •. Vicente Cervera Marco •••.••.•.••...•.••.• Lérida.
Rel. eu. Castillejos, 18.0 de Cab.'" •..• OLro •.....• Vlctor Egido Gómez •.•••••••.•..•..••.•••. E'ontevedra.
Demarcación rva. lnf.a Huesca, 66 •..•• Otro •.••.•• Emilio Esteban Borán ..••••••••••••••.••.•• Canarias.
Reg. Art.a de posición Otro Julián Aparicio del Barrio Oviedo.
Com.'" Art.· Mallorca•••••.•.•.•••••.• Corneta •..• Sebastián Campins Armengual ••...•••••.•.. Gerona.
Reg. Inr.'" Alava, 56 ••••••••.••••••... Soldado •... Florencio Prieto Ortas ••••••••••.••••••..•. Oeste.
4.° re¡t. Art.'" ligera •..••.••.••...•.•• Otro ••••... Manuel Castañeda Mudo, •.•••.•.•..•..•••• Sevilla.
Com.a Art.a Cartagena •••.•........•. Otro .....•• Vicente Montolln Blasco ••••........••.•••• Oeste.
2.° reg. rva. de Cab.· ..••.•••....•••• Otro .....•. José Cabello Galda ••••••••••••.•...••••••• Huelva.
Reg. InC.a Principe, 3.•.••.•••••.•••.. Otro •••.••• Antonio Juan Zamarreño ••••••••. .•..••••• Oviedo.
Idem Art.- de posición .••...•..•..•.• Otro ••.•••• Jos~ Alejandro M'ndes ••••••••.•••.••••••• Este.
Com.'" Art.- Cidis Otro Miguel Ancas P~res Idem.
Bón. 2'" rva. Calatayud, 76 •..•••.•••• Otro •.••.•• Fortunato Cirla Lópel ••.••••.•••.•••..•••• Oviedo.
Idem Caz. Barbattro, 4 ••••••••••••••• Otro ..••••. Jos~ Huertas Ga~a (2.°) ••••.•••••••••••••• Sur.
Idem ••..•.••••• " ••••••••..•••••••• Otro ••••••. José Monzón ChIca •••••.••••.•.••••.••••.• Gerona. .
Re¡. de "Telqrafos •••••.••.••... _.•• Otro ••.•.•• Lamberto Yiiie¡ Gimeno ••••••••.••.••.••• Barcelona.
4.'" reg. Zapo minadores ••••••..•..••. Otro .•••••. Dáma.vo Alba Tejero. . • • • • • . • • • • • • • • • • • • •• Idem.
B6n. 2.a rva. Zamora, 96 ••••••..•••••• Otro ••••.•• Joaquln Rodrfguez Alvarez ••••.••••••••••. , Gerona.
Rq. Inl· Oranada, 34 ••••.•••.•••••• Otro •.••.•. Jos~ Vúques Motos ••••••••.•••••••••••.•• 5evil14.
••- batallón na. Zap. minadores ••••.• Otro ••..••. ADdr~Martines Arias ••..••••.•..•.•••.•.. Idem.
Reg. InC.'" Toledo, 35 ••••••.••••••••.• Otro ..••••. Desiderio Rueda Púes••••••••••••••••••.•• Gerona.
ldem Afrio, 68. • • • • • • • • • • • • • . • . • • • •. Otro ••••••. Pedro Corrales Rama. • • . • • • • • • • . . • • • • • • . •. Idem.
Com.lo Art.'" adis Corneta •••. Jos~ Crespo Domlngues ••••••.••.•.••••..•. Córdoba.
Rq. Iof.'" lofaute, S •••••••••.••.••••• Soldado ••.. Benito Pinilla Cómu •••••••••••••••••••••• Zaragola.
Licenciado absoluto••••••••••.••••••• Otro ••••• José Herrin PéreJ••••••••••••••••••••••••• Oviedo.
Com.· Art.a Melilla Otro: .. : •.• Metodío Martines Peña Corua..
R,. Art;'" de poaici6n ••_ •••••••••••• Otro .•..••. Modesto T~llea BonUlo ••••••.••.•.•••••.•• Gerona.
6. Com. tropas mtClldencia •••••••••• Otro •.••• Gregorio Barrio CarrlUlA •••.••••••.••••••. PODtevedra.
3·- ':l' Art.· ligera•••••••••.• , •••••. Otro Baldomero Fero!adu Saluar ••••.•••.•.••• Córdoba.
Com. Art.'" Me1illa •••••••••.•••••.•• Otro .•..... Félix Moreno Garcla••••••••••••••••••••••. Pontevedta.
1._ reg. Zap. llÜDadorea ••••••.•.•.••. Otro .••.... Pedro Sobria Fel'1!indes ••••••.••••••••••.• Gerooa.
Coaa Art.- Lanche................ Otro ... ~ ..• Miguel Navajas Amedo •••••..•..••..••••• L~rida.l.- Com.'" tropas Intendencia •••••.•••• Otro •....•• Pascual Abis Fernincles•••••.•••.••••.•..••rce1ona.
R.~t.'" León, 38 •••••••••••••••••• Otro ••••••• MartIn Palacios Cautos .•••••••••.••.••••••. Idem•
••- ~l"'J !t'!..""L\" , @~¡h"J "L n:';o Otro .•.•••• Manuel Roanes CUtaileda•.•.••••••••••.•.. ldem.
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12.° b6n. Art.· posición ...••...•..•.. Soldado •... Benito Jim~nez Sáncbez.•••••••••.••....••• Barcelona.
Demarcación rva. Salamanca. 90 •.•••. Otro..•.•••• Florencio Plaza Villarreal •. • • • • • • • . . . . . • . .. Oviedo.
Licenciado a~oluto ..••.•••..••..... Otro ..•.•.. Generoso Hernindez Lorenzo ••.••••••..••. Idem.
Bón. Caz. Talavera. 18 ••••••••••••••• Otro •.•••.. Vicente Garabayu Peláez•..••••••..••.••... Barcelona.
Reg. ID.· Isabel 11. 32 ., .••.•••••••••• Otro •••.•.. Máximo Rodrlguez Ortega •••..•.•.•...•... Pontevedra.
I.er reg. reserva Anillería Otro .••••.. Francisco Maroto Moraleda •••.••••.....••.• Ouadalajara.
LiceDciado absoluto .•.••..•......•.. Otro ......• Saturnino Pastor Expósito •.•.• , .•...•.•.•• Oviedo.
Zona reclut.o y rva. Granada, u Otro ••.••.. ('raoasco Cabrera Cabrera , Gerona.
Com.· Art.• Algeciras •..••...•...... Otro ..•.... Jos~ Avila RlI,udp•.••.•••.•...•••....•••... Barcelona.
Reg. lof.· Reina,:: ....•.•..•.•••.... Otro ••..•.. José Prados Malina ••••.•.••.•.••.•...••.•. Gerona.
Com.· Art.· Cartagena Otro...... José Villena San Martln \.érlda.
2.° dep.o reserva Artillería .•..•....... Otro....... Rafael Rodrfguez Rodrlguez ••'. . ..........• Córdoba.
l.er Mn. rva. Ingenieros ••...••...... Otro ••.•... Emilio Outiérrez Bayo •..•••...•.•..•••..•. Sevilla.
CompañIa militar de Ceuta ....•..... Otro .•.••.. Rafael González Caotalejo •••• , ••.•.••....•• Conaiie.
Com.· Art.- Melilla ....••.....•••..•• Otro •..••. : Saturnino Aliagas Martín .•.•••••..•.•..•.•. Guadalajara.
Ler reg. Zapadores minadores ..•..... Otro •...•.. Ellseo Bande Lamas ..•••••...•...••.•.•.•. Gerona.
4.· dep.o rva. Art.a..............•. '" Otro Manud Calderón González Córdoba.
Com.· Art.· A\geciras •..•..•.••...... Otro ••••... Rafael Femández Zayas ••••••• ~ •••••••••••• Lérida.
Reg. Inr.a Cuenca, 27 •.•••••••••••.•. Otro ••••... José del Moral Campos ...•.•••...••...•••. Idem.
I.er bóo. rva. servicios especiales Ing .. Otro ••••••. Ricardo Bravo Calvo ...•.••...•.•••..••••• Pontevedra-
Demarcación rva. Santander, 83 ••••••. Cabo Abundio González Conde ••...•••...••••••. Navarra.
Reg. Art.· posición .•••••••..•...•.•. Soldado ••.. Jos~ Martlnez Sanz •...•.••........••.•.•.• Gerona.
ldem ....•...•...••••.••••.••.•....• Otro ...• o. fl'rancisco IlIana Olaya •..••.••.•..•••.•.••. Vizcaya.
Com.- Art.- Algeciras. • . • . . . . . . . . • . .. Otro .•.•..• Pedro Timénez Garela <5.°) ••••..••••••••••• Gerona.
Idem id. Cádiz ....•.••••..••••••.... Otro •••••.• Joaquln Segura Morales •••••.•.••••.•••.•.• Córdoba.
Demarcación rva. Inr.·, 36 .•••••..•.•• Cabo ...•••• Pablo Nieto Verdejo ...••..•.....•••.•...•. Tarragona.
Reg. Inf.- León, 38 ••••.•..•••••••••. Soldado .... Francisco Bonilla Casanova .....•.••••.•••• ldem.
Idem id. Toledo, 1S. . • • • . • • • • • • • • • • •• Otro .•••... Santos Escola Blanco .•••••...•....• .••.•. Pontendra.
Brigada Topográ.fica (fe E. M •.•..•••. Obrero 2.- .. Fernando Guill~nAramburo. . • • . . . . . . . . • • •. Oeste.
eem.- Art.· Larache .•..••••••......• Soldado ••.. Albino Veluco Gaitero .••.. ; •..••••.••..•• Coruila. .
Idem ..•.....••••••.•.•••••••.••••. Otro •..•.•• Fraocisco Estévez GuiUén •••.•.••••••.•••• Hueeca.
3••r bÓIl. rva, Ing. Zapadores ••••..•... Otro ••••••• Quirleo Martines Pacbeco Zaragoza.
Reg. lnt- Otumba, 49 •••••••••..•••.• Otro •••••.. Luis GÓmez Vicente ••••••.••.••.••.••••••. Canarias.
Idem id. Sao Fernando, 11 Otro ••••••• Diego R'liz Almendral ••••.••••• o •••••••••• Idem.
Demarcación rva. ln1.- Taraneón, 10 ••• Otro .....•. José Matlas Villanueva .•••••••..••••.•••••• Ja~l1.
AltaI en concepto de cometal.
Colegio de Guardias JÓvenes.•••.•.••. Jóven •.•... Emilio Oarela Hernindez ••••••••.•.•.•••.• Oviedo.
Idem...........•........••..••.••.. Otro .•..•.. Luis Prieto Puente • . . . • . • • • • • . . • • • • • • • . . •. Barcelona.
Reg. Inf.- Mahón. 63 ••••.•••••••••.•• Soldado .... D. Pedro Carvajal MoJinst •••.......•...••.• Este.
Demarcación rva. Santander, 83.•••••• Cabo .•••.•• Alberto Curto Regato ••..••••.•..•••..••.. , Alava.
Reg. lnC.- Palma, 61 Cometa •.•. Miguel Amengual Homar .••••..•. , ...•••••. Zaragoza.
3.er rego Zapadores Minadores •....•.. Cabo ••••••• Cesáreo Paredes Nogales ••.•..•....•••.•.•• Cutellón.
Licenciado absoluto ..••.•.••.••••.•• Otro .•..... Antonio Sevilla Ortega. • . • . • ••• • ••••••••• Almerla.
Bón. seguoda na. 10C.·, 61 •••••••.••.• Otro •••... o Juan Muro Vicente ••••••••.•.•..•••.•..••. Gerona.
Bón. legunda rva. Murcia, SI :. Otro .•..... Miguel Verdú Vicente;••••••..••..••....•• Caste1l6n.
Zoca reclut.o y rva. Burgos. 37 .••••. " Otro ...•..• Oerardo Arnáiz Bemabé Jaén.
Altas ea concepto de guardias de Caballerla
Reg. Dragooes de Numancia. 11.· Cab.- Calto iD. Jos~ Alsina Suáres ••••.•.•••.•...•.••..• 21.- tercio.
Idem Cu. AIConllo XII, 21.- Cab.-••... Herrador 3'-' Cristóbal Ló~ Lara •••.•.••••.•.•.••••••• r4.0 tercio.
Servicio de Aeronáutica militar Cabo....... uao Alcaide Albalate • • • . • •. • •••••••••.••• :ar.· tercio.
Reg. ea•. Lusitania. 12 Otro ••••.•• Carlos J~ Jim~nezAyala ••.••••••••.••••.. u.· tercio.
Idem.Húsares Pav{a, II} •••••••••••••• Otro ••••.••. Manuel Muñoz Alvares••.•••.•••••••.••••• 21.· tercio•
.,.0 re~. ArtiUerla pesada Otro ••••.•. Sabino López Ramos terdo.
Reg. Caz. Vitoria. 28.° Cab.- .••.•....• Otro •••••.. Diego Cuenca Medina ••.• o.' .••••••.••••.• r4.0 tercio.
Licenciado absoluto ...••••••.....••• Otro •••••.• Raimundo Torres Hernindes •••••••••••••.. 14.0 tercio.
Reg. une. Rey, l.· Cab.-..••.••.•.•. Otro ••••••• JUG Orgas Galio ••••.••••.•••••.••• ' ••••• 14.· tercio.
Idem Cu. blsitania. 12.· Cab.· •••..... Otro ••••••• Jos~ Hemindez Tomis •.••••••.••..•.••••. 11 tercio.
IdelR unc. Prlncipe, l.· Cab.- Otro. a ••••• Nicol!s Palomares P&ez•••..•••..••••.•••• 1 • tercio.
Idem id. Espada, ,.0 Cab.- ••.•........ Otro ••••••• Narciso G6mez Camarero •••••••••.••.••••• ea-n.aa.
Altas en concepto de trompetas
Reg. Telégrafos ..• a ••••••••••••••••• 'ITrompeta••• /Gcrm4a Morando de la Peila 11 tercio.
Idem Caz. Lusitania, u.o Cab.- ••.. a ••• Otro •••••.• Ramón Rodrlguez Femindes ••••••••.••.••• 21.· terdo•
•
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